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ORGANIZACION
Ci,ctú.. Para dar cumpttmleDto
a lo prevenido en el artfculo cuarto
del real decreto de 1" de diciembre
dltimo, referente a la OI'gaDiJaciÓll
de elte Minilteri~, se reluebe 10
liguiente:
Artfculo 1,0 El Minilterio de la
Guerra quedar! organizado en lo IU-
ceaivo en una Secretaría y doa.. Direc-
cionel generales. La Secretarfa com-
prender' :
a) DOI Negociados. llamadol pri-
mero y segundo, con lal 'funéionu
y plantilla que le aetialaD en el
cuadro adjunto.
b) La Secretaria auxiliar; y
el La Alesoría. que teDdr' 101
cometidol y el perlOnal que en el
mencionado cuadro se cODlignaD. SUI
jefel despachar4n directamente con
el Ministro.
Art. :2.. La Secretaría auxiliar de-
pender! directamente del Ministro.
quien asignar' a su pUI'ODal los
cometidos permaDelltes o eftDtuales
que el bien del servicio le sugiera
V que no corresponda tramitar a las
Direcciones generales. Eltar' forma-
da por seis jefes, de cualquier Ar-
ma o Cuerpo, 'dos oficiales de Ofici·
nas militares 'Y tres escribientes; pu-
-tiendo el Mlniltro agregar uno o
varios de los primeros a las Direccio-
nes generales, los cuales quedar4D
eDtonces dependiendo directamente,
~ara el servicio, del 'Di~tor general
correspondiente.
La inspecci6n de las tropas acuar-
teladas en el Palacio de Buenavista
depeuder' tambifn del MiIliltrO.
Art. 3.0 Cada UD. ~. las Direccio-
DeS ...nemel se orgaaiJari en _
'Necociado central y _ n6mero de
teCciOD" cuya cuantfa, nombn y fua-
cioaes 6pra ea el cwMfO q_ le 0-
Mrta • ~Ki4e de esta na! 01'-
do.
Las HCdoaes se cti"f'idirb ea Ne--
pciadoa, y &tos, si eJ lervicio lo
aigiMe, eD n_rociados, eRando
• careo loa primao. de coroDeln y
teaiea. c:oroadea o uimilacioa,
lieaM colD_claD_ y capitaDel o
MÍlDilados loa jefes de' los ..~o.dadot. .
Art. 4,° La primera Dir«ci6D, de-
CUI-:HPO DE ESTADO MAYOR
Sefior••
cURSO PARA GENERALES Y COR0·
NELES
CjrclUar. Se ooncodc inKrftlO en ~l
CUC1'J)O de Estado Mayor, (:on efc<:tl'
"idad do C'flta fecha. 0.1 capitán de
InfantoI1o. D. Alfonso Gucto. de ]'Jl.
BO Y Honn1gos, que tiene aptitud llCf(:'
dituda en In E~cueLa Superior I'r
Guerra., colocándose en la escala tk
capitanes, detrás de D. Ja;é M&r'Ia di
Vlu Gutiérrez, y siéndolo baja. en d
Anna de procedencia.
19 de abril de 1926.
Senor.•
en la Intendencia general Militar, Jon
~ioolá.s Nicolás Ballesta, de que se le
('onceda el uso de la cart.ara militar dI;
Identidad, por l.<lrrccr de dere•.no.
]<" de abril de 1926
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENE.°
CARTERA JlJLlTAR DE IDEN-
TIDAD
rxcmos. Sd'.wes: S. M. el R~)
fea. D. , •• se ha terVido dilPODer
IottauieDte:
......... d.........
c16n de aam,.,..
Excmo. Sr.: Vista la oomUnlCllC1Ón
de V. l. en la que 801tÜta una pronug.l
de tres~ al pl&zo fijado en la ~.ll
orden dt' 26 de diciembre tlltlmo para
llevar a cabo 108 cometidos que lel
propia dlsposlci6n espectftca; alegando,
0.1 efecto, que lit bien ha realtzado la
altadtstlca de 108 veh1culos mecAnlC06
oficiales y estudiado el tipo de coche
y sus car&Ctertstlcas. no ha llegndo a
determinar los detalles de oI1gen, for-
ma de adqlÚ6lcl6n, precios m!xh'006 de
coste y Centros y dependeDcillB a quc
deben quedar aGtcrilal los Veh1CUl08,
St M. el Rey (q. D. g) se ha IIervido
ampliar por un mes el plazo que scfia-
16 la citada real orden de 21i de di-
ciembre de 1925, para qU«!, ineludible-
mente, esa Junta dé oompleto klrwl
no a la misi6n que le ha. sido oon-
ferichL
De real orden Jo digo a V. I. pala
811 conocimiento 1 deméB efecÚl8. Dios
gua.rdlt a V. l. mueboí·aa.. Madr'hI
12 de abril de 1926.
Pullo Da~
(.De la ~).
Ci~. Queda sin efecto la cele-
bracióD del cursop&ra GeneraJe& 1 Cf·
l'OIlelII8 pl'ÓZimos al e&eeaeo. diapucc;I.'
por real Ol"deD circular de 16 de JUilO
l1ltImo (D. O. nOmo 158), en a&euciCll:
a que prorrogadas por real orden cn
cu1Al' de 20 de fe~ tUtimo (cDiari.
Oftdab ntlm. 42), loe pluos ooneuüQu.
a 1011 Q&ntral y Poaendu encupdUl
de la reclaeci6n de l'egla2DentJoll, Aa lD~­
trU(:-eI6D su.perior que habl1a de dal'lt'
a b expresados Geuerales DO podri
basarle eB 1111 completo cuerpo de doc·
trtDa, ~ S¡Qeei6D ~ cual • re-
saelvaD con garantt& de IlCIeI'to Jo.¡
problemu '1 ~jerciCÍOl que en el dWo
curso ee plaateeD, y eD ateDCi6n, aai-
mJamo. a que el rendimiento que ie
obtUl'iera de celebra.me diello cano.
DO obStante la deficieDcia apWltMa,
Isel'fa despreporcioDaclo a loe g.tos que
C'irnlM'. Se deeestima 1& peticionIOCasiODL
del aUllllfar de segunda clue del (''ucr- 19 de abril eJe 1-'
po AuxUiar deID~ COn~D seIlor..•
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nominada ..Direcci6n geueral de Pre-' litar, ccArchivo Hiltórico-, y a la re-
paración de Campaña.., conocer', trae uni6n de dato. para continuar la re-
lIlitar' y resolver' por sf, o somete- dacci6n de las campaDas realizadas
ri a la resoluci6n dd MiDistr0l. todos en España y sus colonias o de lu
lo. asuntos que se refieran al ~uerpo que nuestro Ejército haya hecho en
de Estado Mayo.r, re~lutaD?jeutC?, or- lerritorio extranjero! con arreglo a los
ganilaci6n, movl1l1acl6n, sltuaC16n 'Y planes que se le fiJeD.
movimiento de fuenas orden pábh. Art. 8.° En tanto le reorganiza la
co, .comUDicacione~, informaci~n, co- Escuel.a Central de Tiro del Ejército,
miSiones al extr~nJero, op~rac~ones y con mlfa& a formar parte del centro
enseñanu. supenor del EJér~lto. La o centros de' instrucci6n, perfeccio-
Aeron4utica, eD tanto adquiera ~ namiento y experimentaci6n que se
desarrollo tal que exija una orga.nl- determinen, continuari con la organi-
zaci6n aut6noma, dependeri también laci6n actual dependiendo las sec-
de esta Dirección general. ciones de di~ha Escuela de las de
La segunda Dirección, lIa~ada ..Di- s!Js Armas respectivas en el Mi~iste­
rección general de InstruCCión y Ad- no. en lo que a su normal funClona-
ministra.ci6nl>, tendri a su cargo la miento y régimen interior afecta, pe.
administración e instrucción de las ro recibiendo 105 planes de experi-
unidades de cada una de las Armas mentación, prácticas y enseñanzas de
y Cuerpos del Ejército, consi~er~das la Dirección general de Preparación
aisladamente, asf como la fabncaclón, de Campaña.
adquisición y distribuci6n d~ los ele· Una vez: fijadas las reglas, n.or-
mentol ck todas clases pre:lsoll para mas e instrucciones para la aplicacl6n
la vida y .a~ción míl!tar. de las tro- de un arma o método de combate,
pas '1 serVICIOS del EJ~rclto, una vez el examen y Vigilancia del exacto
fijadas sus caracterfstlcas, orden ~e cumplimiento de lo mandado compe-
prelaci6n y cuantfa por la otra DI- te a la Dirección general de Instruc-
recci6n ~~Qera1. ,ci6n y Administración, valiéndose de
Art. 5.° La Escuela Supenor de las se.cciones correspondientes, y como
Guerra dependerá, p!lra todos. ~Ol consecuencia de ello se diri¡irá a la
cometido. de su funCión y lerVICIO. otra Direcci6n ¡eneral para proponer
de la Direcci6n_ ¡en~ra~ de Prepara- las modificaciones y correcciones que
ci6n de Campana. Slgul~ndose en lo eslime convenientes como consecuen-
que a Admini'tración de SUI fondos cia de las deficiencias que oblerve.
y conepaciones concierne las re¡las Art. 9.0 Las Academia, militarel
generala que, respecto. a examen y y lo, rellanlel centros de inltrucció~
aprobaci6n de cuentas, tl¡~ para 101 del Ejército dependerin de .Ia DI-
dem'1 Centrol y dependenCias del ra- recci6n general de Preparación de
mo de GlIerra. Campafia tn 10 rel~tivo a planes y
Art. 6.- El Dep6,ito de la Guerr~. progr.amas para ~I Ingreso, c.ur~ y
, formar parte inte¡rante del MI- pr4ctlcu, competiendo a la DlrecclóD:i~terio depender' de la Dirección general de Inltrucci6n c:uanto. les
de IDft~(lCi6n y Adminiltraci6n en afecta en. o~den .a su rigu:DeD. IDte-
1 que a conlignaciones de recuraos, rior. admlnlltraclón y aplIcación y~elupueatol, contabilidad,. apro~- ejetuci6n de aquellos programas y
p. . ni .6n de lu InvenlO- planel.
clóndY~. I ~afi~ra asl como adqui- Art. 10. La Jefatura del servicion.e~ a se e. l' b tas con- militar de Ferrocarriles no formad.
Ilclón de ma~ef1af~t~a~a vi~a pu_ parte integrante del Ministerio de la
cunos y dan. o. ~ f a del mismo· Guerra. Como organismo encargado
ramente a ~IDIolI. ra IV I de Pr¡ del estudio preparación y ejecución
,iend':l la D1feccI6~:r:¡efera seAal~ de 10. servicios de trlUlsporte por vfa
paraclón de Camp....a a que férrea recibirá 6rdenes e instruccio-
el pla:n de labores t e~cutar Yr~~ 'nes d~ la Direcci6n geDeral de Pre-
prelac16n, con arreg o a os realfllt" paraci6n de Campaiia, a la que se
asignados, asl como l~sI caracte:at;~ considera afecta. El General que ejer-
cas técnicas del. m~te~a, y apa I za ese cargo tendd. sobre las tropas
a adquirir; la dlstnbucló~y orden lde : de ferrocarrile. las atribuciones y fa-
1015 trabajos en el Del
p6si
d to y~. i: 1, cultades de jefe de brigada, depeD-comisiones que de 6 ern , 'dietado esas tropas, en 10 qae a' so
dKtribución de su ~~rsona .; los I!~- ,in,trucción y ri{imen económico se
nes de trabajo, reVlsl6n e InspecCI n refiere, de la Dlrecci6n Jeneral de
de los mismos. y, en ge~eral, cuanto Inltrucci6n y Aclmúústr&Cl6n, la CJue
afecte a su servicio t~CJl1co. a su vez teDdr' también interveuc16n
La Br.i¡ada Obrera y Topo,rifida sobre las conlignaciones e iJivenio-
de Estado Mayor ha de depender. e Des de créditos para el senido. .
la Direcci6n «en«al de I~trucC:16n Art. IJ. f El Centro Electrot~lco
y Admin~tra~ión en 10 ~l~l't~o a UIS- y de ComUJlÍCácio~es de Inge~J1er.os,
truc<:i6n ácuca de sus Ind~v~duos. a en tanto no cambie su organización
su administración.Y c:ontablbdad ca- y estructura actual, depender'. de la
mo Cuerpo del E)~rclto. y de la de Direcci6n geueral de Preparacl6n de
Preparación de CampaDa en I? con~ Campaña eu lo que a su peculiar ~.
cerniente a la instrucci6n t~cnlca de vicio concierne, quedando supedlta-
su persodal y a su distribuCl6n y e~ do a la otra Dirección generaf en lo
leo. . relativ?,. a instruc~ó!1 de .sus tropas.
p Art .. 7.° Se reintegra~ al .De~sl- colitablhdad. administración y ges-
t C!e la Guerra la secCión Hlltónca. tión como Cuerpo de tropas y esta-t~as1adada al Estaclo·Mayor Central blecimiento fabril.
r ted ot'd~n de u de febrero de I Art. 12 . .Las funciones de la s~­.~}.l. deilirindose muy es~ci~ment.e·. ci!Sn .de, M~vilización de Industr:tas
a
9
organizar, el. _~~rv.icio h¡stónco-ml-I ci.nes sel'ltn llevadas en lo SUC_~I.~O
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por el cuarto Negociado de la tee-
ción de E.tado Mayor de la Direc-
ci6n general de Preparaci6n de Cam-
paña, .ubtistiendo las actuales comi- I
siones regionales hasta tanto se abor- .
de y resuelva su estructura definiti-
va. El material y archivo de la ex-
tinguida sección se entregari a la
Dirección mediante inveDtario.
Las actuales comisiones de expe-
riencias, proyect~ y comprobaciones
del material de guerra formarin par-
te del citado cnarto Negociado, al
que se agregarin temporal o perma-
nentemente jefes de las Armas y
Cuerpos que no figuren en su plan-
lilla, con objeto de que siempre in-
tervengan en la exrerimentaci6n o
ensayo del materia o armamento
quienes halan de utilizarlo.
Art. 13. El General Jefe de la
primera sección de la Dirección
de Preparaci6n de Campaña y el je-
fe del cuarto Negociado de esa sec-
ción, sustituirán, respectivamente, en
el cargo de vocales de la Junta cen-
tral de MovilizacióI;l de Industrias
civiles al segundo jefe del disuelto
Estado Mayor Central del Ejército
y al jefe de la sección de Moviliza-
ción de Industrias civiles. Seri se-
cretario de la Junta central un jefe
del cuarto Ne(ociado antes citado,
que el presidente de esa Junta de-
signe a propuesta del General direc-
tor, en armonfa con lo dispuesto en
el arto 1." del real decreto de :n de
junio de 1930 (C. L. n'l1m. 102).
Art. 14. SI! Juprime la JWlla ele
Munlcionamiente. y material de tran-s·
portes de las fuenas en campaAa.
Los mo<if'los y la dotación de ese
matellal los d,.terminar4 la 1.:1~e,;
CÍt~D t;enl!lal de Prepalaci6n de Cant·
pafia, y previa su experimentaci6n y
enlaYo por la ComiliiSn de Experien-
cias, seri adquirido con 1.. forma·
lidadee reglamentarias por las Ar-
mas y Cuerpos, con intervención de
las secciones corteljlondientes y Con
cargo a las cantidades que anual-
mente se les asigne en presu¡fDelto
a cada una para esa atenci6n.
El reconocimiento para la recep-
ci6n del material que se adquiera se
bari por la referida Comisi6n de Ex-
periencias a la CJue se agregar' per-
sonal de la secCl6n que bubiera tra-
mitado su adqui.ici6n.
Art. 1~.La Comisi6n de T4ctica
se constituiri en la Direcci6n Cede.
ral de Preparaci6n de Campaña,
siendo presidida por su Director ge-
neral, que podn delegar en un jefe
de seccl6n. Tambi& poclri recaer la
presidencia en un General de la
guarnición de Madrid, quien re<:JDi.
r' instrncciones para el desempeño
de su cometido del Director general
citado. Lo.· jefes. que permanente-
mente formen parte de la citada co-
misi6n serin de la segunda aección
de dicha Direcci6n, agregúdose
eveJ1tualmtmte a ena el que se dm.-
ne. con delJtino, a !ler posible. en esta
corte.
Art. 16. El Director general de
Instrucción y Administración ser'
Presidente de la JWlta superior Eco-
nómica a que se refiere el arto 5.°
del re~lamento aprobado por real de-
creto de 28 de febrero de 1924, y ep
tanto no se mociífiquen, sus., ~~ales
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4:OutitucicSD , fUDCiODes serh voca- mo huta ahora, separadas de 1.. COD- que a cada uno se uigue ea DAS y
~es de la mIsma, en SustituciÓD del lignaciones regioUles. en guerra; el r~gimen de f'brteU yo
Jefe de la sección de Movilización Art. :JO. Correspondiendo al Mi- cuantas operaciones hayan de reali'-
de ~ndustriu civiles y del cuarto Ne- nist~o de la Guerra, según lo esta- zarse para llevar a la prKtica b
goclado del suprimido Eltado Mayor bleodo en el arto 4.- de la ley adi- planes que. aprobados por el Mm.
-cen~ral. un General o jefe de la Di- cional a la CODstitutiva del Ej~r- tro, haya formulado la DireccicSD de
r~lón de Preparación de Campada, cito, la organizaci6n y gobierno del C~paña, con arreglo a lo prne-
lIes~gnado ror el Director general, y Ej~rcito y de los servicios militares, nIdo en el párrafo anterior, seria
-el . Jefe de cuarto Negociado de la asf como la administración y direc- atribuciones de la segunda Duecci6a
p~era sección de la misma, que ción superior del mismo, habrá de general.
ejercerá las funciones de secretario entenderse que cuantas facultades • Art. 22. El Director eoeraJ de
de la Junta en el caso que cita el ejercen los Directores generales se- Preparaci6n de Campañag como' fe
párrafo segundo del citado articulo. I dn. ~e~egadas de las de aqu~l, sin del Estado Mayor Generai del M~1-
Art. 17. t-as actuales Pagadurfas perJuIcIo de la facultad de mando tro tendr' a sus órden-es un Estado
de haberes númer~~ l. Y 2. la Caja q~e sobre las tropas y servi~iol que Ma~or, compuesto de .efes del cita-c~ntral y la Hablhtacl6n del mate- dIrectamente est~n baJO sus mmedia-' do Cuerpo con destin~ en el Minia-
nal, con IU anexa la Depositaria de tas órdenes, tienen los Capitanes ge- terio I cuya composición será de un
i!fectos.. ~ refundirú en una sola nerales, Generales de división y bri- coro~, dos tenientes corOJleles y dos
.<Iel!enaencla llamada Pagadurfa y gada y demb empleol que lo ejer- comandantes.
C~Ja c.entral, que dependiendo de la zan. . Art. 23. La plantilla rovilionalDlfec;:c~ón g~neral de Instrucción y Del mIsmo modo que al Mando del personal COD destino : 1 M· .A;dmlnlltraclC~D, tendrá la organiza- corresponde celar el cumplimiento terio ser' la ue e e In1l1
<Ión detallada y plant~lla que figura de sus órdenes y vigilar y conocer c\Jad¡:o orgáni¿o in~e.r::~ifin~ de
e,n el. cuadro que se Inserta a con- e~ todo momento el estad<? y .espí- esta real orden. El ersonal re-
tlDuaClón de esta real orden. ntu de sus tropas y la efiCIenCIa de sulte sobrante di á 1 q~,A~. I~: La sección de Ajus!es }' los serviciOs qu~ le están, ~ubo~dina- ción que deter':i~~ l~ r:l o~~tu~
LIqUIdaCIón de los Cuerpos dlsuel- dos. debe tambu~n el Mlnlsteno de 1 I d er di'
tos d~1 Ej~rcito constituirá un solo la Guerra fiscalizar constantemente IO~~n'o e ~orr~e afio (DIARIOn~goclado, agregado a la Intenden- que cuantas disposiciones dicte. ~on Art 2 umElll. b .
cla general militar, con la organiza- exactamente interpretadas y alllica-·1 so l· d 4.. f nomfi r~illento dhptr-ci6n y plantilla que se marcan f!n das, para de ese modo mantelM!r un d na ~]e es y o cla es que a~an
el cuadro c.rg'nico citado en artku- exacto conocimiento de la efiCienCIa e crbÑ. ~ata yacadnte¡s ~ plantilla
los anteriorel. . de las tropas, estado de 101 servi- h~ e 10lb eno e a.,uer:::. se
La Junta de dicha iecc:ón, creatia ciOl, elementos y recursos disponi. ciór ' p~~,r concurso. ¡Ie~o .cóoOOllyor real orden de 27 de septiembre blel, cuantía de lu necesidades y n Isa.l.ara su eslgnacl n e
de 1912, quedar' formada por el Di- mediol de satisfacerlal. due al elef o falten por lo ~e,nOllre~t~r «e~eral de. Inltrucclón y Ad- Asf, pue~. lin menoscabo de las os aftos, ado el normal movlmlen-
mlnlstraclón presIdente; 101 secreta. facultades Inspectoras que tienen y to de l~s esc~las par~ ascender al
W'!l de la Intendencia general mili. han de ejercer conltantemente 101 empleo Inmediato, de.blendo 101 co-
tar y de la secci6n de Intervenci6n Capitanes generales en 101 Umitel de manda~.1 haber .ervldo por lo me·~omo vocale•• y el jefe del Negocia= su esfera de mando, habr' de exia- DOS en. dicho empleo otr~s dos a~os
do. como secretario, siendo asesor uno tir tambi~n la que el Ministerio de en destino de Cuerpo activo I!utndo
de los jefes del Cuerpo Jurídico Mi- la Guerra ha de tener. permanente- de fuerzas.
litar con destino en la Asesoria del mente, por medio del Miniltro 110- En las Armas y Cuerpos de Eltad,o
Ministerio. El Director ~eneral po- bre la totalidad del Ej~rcito y de Mayor, Infant~ía, Caballería, ~rh.
.<Ir' dele,ar la prelidencla en algu. 101 lervicios militares, unifiCUldo y l~ria e ID,en¡er~, el empl~o. Inf~­
110 de los jefel de sección que de complettDdose alf la accicSD de 101 rlor de 101 deetlnos del MlDuteno~I dependen. Los vocales, únicamen- primeros en función· tan importante ,ser' el de comandante; en los res-
te en caso de yaCUlte o enfermedad como el la inspecci6n. En consecaen. tantes Cu~rp;os, habr' tambi~o capi-
.serh IUltitufdos por los jefes a quie~ cia, ambos Directores gnerales, ca- tanes y ~lmJ1ac1os. y en Intendenaa,
nes ror ordenanza corresponda. da cual dentro de ID esfera de ac. I~terv~~6D, Clero. Cutrense y Ofi.
E despacho de 101 asunto. enco- ción, han de prestar a la in~cción clnas Mlhtares, capltalM!S y subalter-
mendados hoy al primero, segundo, a ten ció n primordial ejerCl~ndola nos. . .
tercero, cuarto y quinto Negociados siempre al conocer y delpachar 10& Art. :JS· Los dlI'ectores generales
de la sección se efectuar' en esta asuntos que se tramiten por ID Di- podrh emplear el personal que ten·
.corte por el Negociado que se crea rección general. Aparte de ella, ClIaD- gan a .sus órdenes en l~s Negociados
quedando solamente en Aranjuez, ~ do lo estime necesario el Ministro, centrales.o en las seC€lon!'S, confor-
<argo del archivero y personal au- Y previa IU orden, ejercerh la ina- me l~ estimen m's <:~venlen~ a las
xiliar que se designe la documen- pección trasladhdose a aquellos lu· neceSIdades del serviCIO.
tación que aUf existe.' gares en que radiC}uen las tropas. ~~. 26. La Intendencia General
El personal de escnbientes tempo- servicios o establecunientos que de- Mlhtar Y la Intervenci6n Militar ac·
Teros y auxiliares continuar' a ex- ban ser inspeccionados. t~h COlDO secciones del Ministe-
tinguir, dindose todas las vacantes Art. 21. Corresponder' a la Di- no para el despacho de todos 106
que se produzcan a la amortización, rección de Preparación de Camfaña I asuntoe que hayan de ser resueltos de
no pudiendo hacerse ningún nuevo el sefialamiento y propuesta de or-I real orden, enteDdi~ndose entre sí y
nombramiento. cUon de prelación en que deben rea- c~n las Direcciones gelM!rales y sec-
Se suprime el Negociado de Ad· lizarse las adquisiciones de material, ClOnes en la forma reglamentaria.
miniltración y Contabilidad de los armamento, víverel, 'Yestuario y equi-I La Inten~cia C;;~nera1 Militar y
Cuerpos que formaba parte de la sec- po, para completar las dotaciones de la InttervenClón MIlitar cOllservarán
ción de Justicia de este Ministerio y paz y guerra con los cr~tos ordi-, la dirección de los servicios que les
de l~ sección de Ajustes, por pasar narios o extraordinarios que se con· estú encomendados, ejerciendo el In-
al conocimiento y despacho de las cedan, lo mismo en lo referente a t~ndente g'eneral las funciones pro-
otras secciones los asuntos que tiene los planes de obras militares, obras Iplas de la ordenaci6n de pagos y f'l
a !lU cargo. de fortificación y armamento de lasIInterventor general las que le co-
Art. 19. Se suprime la Comandan- plazas; fijar las caracte.rfsticas a CJae rresp'Ollden como Interventor dele~a­
~ia de Ingenie.ros exenta del Pala- 1
1
deben satisfacer los elementos Clta-¡ d.o del Tri~nal Supremo de la Ha-
cio de Buenansta. Todas las obras dos, ordenar el ensayo de los mo- c:enda póbllca.
y reparaciones que haya que efec- delos. declararlos reglamentarios y I Art. :J7· Se constituirá en el Minia-
tuar en el Palac~o estar'n a car~o dispóner la ~j~cución de las pruebas tf'~~ u~ Junta llamada "Junta del
de la ComandanCIa de In~enieros de para su admiSIón. I MlD15teno de la Guerr.... que conoce-
la región, si bien las cantidades que La adquisición y distribución a las . ni de cuatl'tos asuntos estime el Mini~.
se asignen para obras y entreteni- g'uarniciones. parques y almacenes; tro necesario someter a su deliber'·-
miento del mismo se mantendrán, co- de las dotaciones y abastecimientos ci6n y de aqu~llos otros de los c' e
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19 de abril de 1916.
Señor...
no estia. comprendidas en el artkulo
aiauiente.
Art. 33. Ser~n de firma del Minis-
tro lu real.,. 6rdenel, aunque lean
1610 trulados de oUas o peticioDel de
informes, cuando ae dirijan a 101
Cuerpos Colegilladores, Presidente
del Consejo de Ministros, Capi~n ge-
neral del Ejfrcito y Presidente del
Consejo de Estado y Tribunalel Su·
premol.
Art. 34. La citaci6n en 101 precep-
t~ de esta dilp0sición, de Centros,
orgaDÍlllloe y dependencias, DO impli.
ca que po5teriormente y a medida que
se vaya implantando la nueva orra·
nizaci6n del Ejfrcito hayan de IUsti-
tuir, ni en caso afirmativo conserven
la organi:aci6n que actualmente tie·
nen.
Art. 35. Los jefes y oficiales que
por el presupuesto vil!'ente tenían ~re­
ditado derecho a gratificaci6n, las per-
cibirh con 101 atruos, huta fia del
presente ejercicio econ6mico si des.
pu~s de reorganizado el Ministerio
continuasen en el mismo con destino
de plantilla. Los que por exceso de
plantilla hubieran de cesar en IUI des·
tinos, cobrarin únicamente lo cone.-
pendiente a los meses que hubieran
dejado de percibir hasta el prelente
de abril inclusive, quedando modifica-
da en este .entido la real ordo:n de
:21 de diciembre de 1015.
En lo Iucesivo, l.s gratificacionel
que se otorrUf'D, y que oportUDamen-
te se puntualiur4n, ser4n concedidas
lobre la base precil. de pre.tar ser-
vicio o ~ecutar trabajo. en horas ex·
tnordinari.. y hacer las I'U&rdias
que el servicio requiera. .
Art.)6. La organizaci6n '1 plánti.
Ila a que esta real orden se refiere.
entrar:l en villor a oartir de la revill'
ta de Comisario del próximo mea de
m:ryo.
hoy J;iene la ]upta M Secretaria, que numerario.in sueldo, reterva y retiro
se coosignen en el Reglamento de Y declaraciones de aptitud para el as-
despacho. censo.
Permanentemente l¡l formarán el Tercero. La. peticiones de. iDfor.
Ministro '1 le» dos Directores gene· mes, antecedente. o datos qUle .e ha-
rates, y e\'elltualmente se agregarán gan a cualquier Centro depeDdiente
a ell~ los jefes & sección de la Di· del ramo de GueITa, incluso el Conse.-
recti6D general a quienes .competa co· jo Supremo de Guerra y Marina, uf
1l0CCll' el asunto objeto de la delibera· como a otros Departamentos ° Cen-
ci6n o la tota~idad ~ aqutllos, si tros que no dependan de aqu~1. Los~r 5~ generalidad atecta a aml!as qUle se pidan a dicho Consejo Su-
Dlrecclonel frenerale~. ~n todos loe premo, se interesar{n por conducto
casol, formar~ tamb~f~ pa.ree de la del General Secretario del mi.mo.1unta el asesor del MIIlIsteno, con voz . -.
y sin voto, y ejercer~ las fUJacionea: Cuarto.. ~probacl6n de presuE?ues·
de secretario un jefe de la Secreta·' t?s. adqulslcl~~ de efectos o. eJecu·
ría auxiliar, sin voto ni VI)¡. cl6n de servlCIO~ y obras. siempre
Art. :28. En caso de vacante, au- que en su total Importe no ~xcedan
senoia o enfermedad dlel MiDilltro, le de so·ooo ~ta5, esa. atenCloneli y
sllstituirá como encargado del des- tenga:n cr6dlto asignado.
pacho del Ministerio de la Guerra el Quinto. ~u~tOI asuntOI haya de-
direetor g~eral mis antiguo en su legado el Ministro en eUol en UIO de
empleo. S\1.9 facultades.
Art. 29. Como cODllecuenda de la An. 31. No obstante lo di.puesto
nueva organizaci6n, loa cr~ito. que f'.n el articulo anterior, serin some·
en el actual ejercicio econ6mico di... tidos a la relolución del Ministro. por
tribuía el Estado Mayor Central, se· el Director general respectivo y ·:on
gún real orden de 18 de julio último Dota en que 4!ste consigne su opio
(D. O. núm. 159), y los puestos a nión, los expediente. en que no est~
9U disposici6n por real orden circular conforme con el parecer de la seco
de :21 de septiembre si&,uiente (DLUIO ción.
OnCIAL núm. 114), y real orden de 1.0 Tambib resolver' el Ministro las
cie julio de í9:24 (D. O. núm. 147), pa. peticionel de informe al Consejo de
sarb al Ministerio, con aplicación a Estado en Pleno o en su Comili6n
los mismos conce~tos, Permanente, y loa expedientes todos
Art. 30. I:-0s Dlrecto~e~ generales, en los que haya informado dicho Al.
por delegacl6n del ,Mlnllt~o, ~esol- to Cuerpo o los del Consejo Supremo
vedn en ,'UI respectiva. D~rec;clolles de Guerra y Marina, en el caso de
los n:pedle.ntes y a.unto••lgulentes: que te diterepe del pareoer de ~.te.
Primero. Todo 10 relativo a c1a.e.
e individuos de tropa y su. asimila. ,Art. 3:1. La. ~ealea 6rdenu prin-
dos, .iempre que la r~soluci6n que re. Clpale. que recal,an en todos 10.
caiga no revista caricter general o asUlltos comprendido. en el arlicu o
conceda alfÓD derecho nuevo o grao lo 30••r'n de la firma de .10' Direc-
da e.pecia . tores generalel como comunIcadas por
Segundo. Respecto a jefes y oficia- el Mlniltro de la Guerra, aunque se
lo., 101 de premio. de efectividad, inserten en el DlAJtlo OnClAL.
relief y dieta. reglamentaria., licen. En igual forma fitmar'n loa tras-
das, pases a las situ.acioDel die di.. lados de las mismas y. 10. de las rea·
Jlonible voluntario, reemplazo, I1lper- les 6rdenes de firma del Ministro que
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Re21stro de entr.d. y sallda.-Dlslrlbuclón de lluntOlalU¡ . 1: I!I III'! I , I : I ¡! I
Secerones·Mat"rl.1 y r~lmen inlerior de l. Dlrecclóa.·PtrIOn.1 I1 • I I1 1;' i: '1 ' " ¡ ¡ 1 !¡ I I
del. mlsma.·Traba!osespeclaJesque leeDcomlendeel Director 1I f I! ,,¡, I 1 11I ¡ I "', ' I
¡:eneral ,-Archl"os del Mlni.terlo·y Oen"al mllit.r•• Rl¡lmep ; , i:' I ¡ l' , ! \" I I
interIor del Minl.lerlo y .ervlcios de portero>s. mOZOI y S«clo. ~I' I ! ji ;, I fJ i I 1: I I ! ¡ i I I I I I 1I n
nesdeOrdenanzas.··CalayP.gadurlaCentr.I.-Admlalatraclón b) I I '1 bl 1; I ,b~1 I li l. I j' ,Ibl •••• , ••, •••• , .1,1.1.1.11 d .1 .121211~1 ,1.1.1.11.
dell>lAlllO OPICIAL.-Person.1 y asunto. de los cuerpos de Al.· • • • ., ."' "1' ,'",' " 1, " " '1'" l' ',,' "
"arderos, Invilldos. Clero Castrense. Oflcln.s militares y mÚSI-\ 1 , ~ " ¡., I I : I '1 I
cos m.yores.-Vestullio, eqDlpo y montura de elto. cuerpos. 1I 11· ,1 ji I I I !
Penonal de m"zo. y porleros del Mlnlstrrlo.-Col-glo de 1 I ' 1'" I 't1u~rf.nos de la Ouerra.-Olopo.lclonts de car.eter a:eneralao. !I 11 , I1 " I I 1I l' l' I Jibre hendlclo. para Ingresos en lu academia. mlllt.res •.• ,..... 1 '. 1: ':! I 1 1 1 I
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Ayudante de Campo oo.. .••• » 1 " • " • , ~: -: '" -¡» 1"'" •
l." Nerodado.-A.untos e Incidencias del Peraouldt Jefe. l' 1
1
, I 1 ,1 I '
y Ollclalea de la. escallOadlvas,de rel"vaycompl,mento.-ea· I I I ¡I! l'
c.tu.-A.cen.o•• draUnlll y Itcenclaa.-Re.en. territorial de • 1 1 I 1 II ~I., 1,1.1,1 ,11,1 .1 .1 .1 .11.1 .1 .1 .11.11 .1 .1 .1 ,1 .11 .1 .1 ·1 1I 1
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JH~. r ollcl.I~. d. la-_Iu .C'ffw.., der"er·v.-yéomPl~m~a'
tCl.-Ate:ea.oa 1 d~aoa.-R~lll'Ol. pa.n. la rnerY. 'J llteacl~
.btoluta•.-Cllllflc.clonn.-HoJu de Krvlclo.-PeflOaal de '1 '1 '11 ., ., .11 ti 1I 111 ., •
tf0r,1 'J contrttldOl.-Vntuarlo, Equip", arma,m~ato y mlteri.1
de o. cuerpos.-ContaYiII.ld.-Soi:•.rro. mutuos.-Colqlo deHU~rf.noa ..
11
Seraado Neroclado.-A.uutos e laddenclu de 11 en'd.n-l
JI 'J r Imtn de la Acadmll. del Arma.-In.lracclón d' \aa tro- l'~u.-~el.' pr,cllcaL-ln'r.ecclóa de tropa•• smlcloa.- .1 .1 .11.1 .1 .11.111 ~I.I .1 •unta f.cull.tlv. -Orupo de n.trucclón.-Eacuela de Tlro.-scuel. de Equitación. . .. . •.. . • . .. .. • . . .. . . . .. •.. . .. •• •....
1
T.rcer Nerocl.do.-Todoa los tr.b'jos de secretarl. de I'~
Ictual Dlrt'ttfóD O~neral.-EsI.dlstlca.-Oe ~Ito. de Sem~n.
t.les y Ve~u.dlL-P.r.da•.-Olstrlbuclón ZO'oados p.r. tite .1 ·1 .11 .1 .1 .11 1I 2
Krvl,lo.-Adqul.ldoDn o .nteados de IIncII p.r. ti "I.mo.•¡
Caarto N'foclado.-Asuntoa de Jos Depósitos de Recria )'
Do.... -Comprl de potros y su distribuclón -Adquisición 'J
.rritlldo de fine•• par. el stn1clo.-OI.'rlblldÓIl de Iondos.-
Remont'leneral del EJfrdto v de los Institutos de Car.blne- '1'1 '11 '1 '1 '11'1 II 211 ., •
ros y Ou.rdl. Clvll.-Compr. de Caballos dom.dos.-Estadls.
tlca del.ervldo ..
Rqlstre de l. Secdón .lI.1 .1 .11 .1 .1 .11 ., .1 .H .1 .1 •
TERCERA SECCIÓN.--ARTllURlA.
Jele "'11" ., 111""'11"'1 '11""'11., '1 '11" ., '1"" '1 ., '11" ., '1 '1 '11" ., '1 :1 '11" :i '1 :U:Ayudpte de campo..... •••.•..•..•.•••••••..•••••....•.• • » • • • • • • • • • 1l' • _1 • • • .. » • • • • • • • » •• el. •
..,.... Ne,odado.-PenonaJ y I.untot de Jeles )' OtlClales¡de I.s ese.11I activa, de rnerv. y de compltmento.-Idem de
tropa.-Idm contl'llladoa y del M.teri.1 de Artllleria.-M.es.
tr'lII IrmtrGl; n provl.lón.-V,.tIIarlo, equipo, mlterlal)' arm.· .1 01 .11 ., ·1 .11 ·1 .1 .11 .1 111
menlo de 101 Cutrpot.-Coetlbllld.d.-SocorrOl Mutaos.-eo-
lectos de Hafrl.no'.-MtIIeo I
.....cIo N..edado.-Aaunlot e lacld~ncl&a de l. enUllln'l
D '1 r Dltll del. Acaoleml. del Arm.-Instrucclón de lu tro.
pa•.-~ca'lu prictlcu -Inspección de Iro u)' Krvlclos.- '/'1'11'1'1'11'1'1'1111 II 111'1 'I·I·¡'I·¡ '11'j'j'I'I'I" " ., .Onapo de Instrucclón.-l!scuel. de Tlro.--EscueJ. Autom vl.
Uatl.-Junla f.cultatlv .
. I
Ttrew Neroclado.-M.ttrl.l de ArtlJlena.-coDstraccl6n"
.dqul.lclón, Con.ervación dlstrlbuclóa del arm.mento y munl.
dOlln.-Ueolll y Cont.bY.ldad del m.terlal en poder de \01 I I 11 I I 11 I 1 II1I 21 311 .1 ,1 ,11 ,1 .1 .JI .1 ,) .\ •
:tItrpoI.-Pl•• de labof,. de Iibrltu J taJl.res.-labor.torlos.(' • • • • • - • •
Mltltr.nllll.-Tl'lImltaclón de todoa 101 uuntos que correspoa- J
dea I dichos establec.mleatOl ..
Rectatro de l. Stecl6D !I.I '1 -11 '1 '1 ." '1 '1 ." '1 ,1 ." .1 .1 ~I ,1 ., .11 " .1 ., .11 .1 .1 .1 .1 tll '1 '1 ., ,1 '11'1 o( ., 011 i
• CUARTA S&CIÓN. -INO~I!RO~
Jd · · .. · ·11·" -1 111 0 ' '1 '11'1 '1 '11'1 '1 '11", '1 '11'1 -1 '11'1 ., :1 jI :1 :1 :1 :1 ~I :1 :1 :1 :Ayudante de campo................ .••.....••••. ••...••.• • " • .. • • • I • » I • » » I » » » • •
PrImer N.,ocIado.-PtrIOaaJ )' UUDt"'. de Jeln y OflCl'~
In de la. ncalu .ctlva, de reserva t de tompltID.nto.-ldem
de tropaypenonaJ sllb.lteruo.-Vntu.rlo,.rm.meato,eqlllpo .1.1 .11.1 .1 .11.1.1.11.1.1 .11.1 I
Ym.terlal de los Cuerpo•.-Contabllld.d de loa ml.DlOl.-Core-
(lo de Hu~rfaaos.-MuKO .
11
IIpado N.,ocIado. Asulltoa e Incidencl•• de la enSdlD~
y r~(imell de l. Ac.demla del "nn•.-In.trucclón de la. tro-
pas.-Escuelu pr'ctltu.-lnspecdÓII de tropll y .enlclo.. '1" .11 .1 .1 .11 .1 ., .11 .1 ·.1 .11 11 ICOllstrucclón, adqul·lclón, recomposición, entretenimiento y
dlstrlbudón delmllerlaJ tlenlco de Jos cuerpos de Inlenleros.-
Parques de InleDlero•.-Laboratorio.-Junta f.cult.tiv .
11
Tercer Nlloclado.-Proymos )' construcclone. de ObrlS~
cuarteles, hO'pllaltl y dem's edificios mUitares.-lllterv'acl6n
ticnlc. de lu coa.tracclonea.-EJprnpilctones.-DlstrlbuctÓn .1.1 011.1 .1 41 ·1 ·1 .11 01 ·1 ·1111.1 211 -1 ., vii ., ., -1 •
de IODdOl.-Propu.at. de Inver.,on.-E-tadlttlca.-O'PÓSlto d
plallO' y Mcblvo 'lcult.tJve de Inl'.leroa••..••.•••.••.•.•••
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QUINTA SI!CClON.-INT!MDENClA 02N!lW. MIUTAJI
Intendente OeDeral, OrdeDador de Palo. de IIHrra ., Jde de
la~ecclÓn ..
Ayudante de carapo ..
SecuDdo Jele d. la Sección .
AYlldaDte de campo .. 11 •• •
Primer Ntloctado.-PcdldOt de fondo. a la Hacienda "1 11I
dlatrlbllcIÓD.-t'edldo. de crtdllM par. el emaalero ., Carpl
de ratr concepto.- RendiciÓn de lal cuentu al Tribunal Supre-
mo de HaciendL-TramltlclÓn de PI\CIOI de reparo. del citado
Trlbur.al a 111 de IlItol públlco••-RcdacclólI del atado meD-
lualdecr~dItOlcontraldoIYJllltll\caclóndelolmllmOl-CU"-I.1 .1 '11'1" 11
tal corrlenlea , allllle del prnupuato en I!jercldo.-Trlmlta· • •
clón de ClrIOI.-AluntOl de cODtabllldad leneral del ramo de
OUCrfL-expcdlelltea para la IllIalaclón de cuentaa de 101 PIe-
laplleatol ajultadOl.- fjerclclot cerradoa. - Oblllac1onea de
ate carieter a Incllllr en preallpueatOt o que neceSItaD cricllto
elltraordlnarl?-SII coatabllldad y ajllne·· ...... •........ •..1I
"pado NotOClado.-A,untOl e Incidencia del penoDal de
Jdea,ollcialCl y tropa.-Cuerpo Aallltlar.-ColllerJa ., orde-
nansal.-fllantroplu Y Palr IDalO de HuhfanCK.-Vntuarlo,
equlp"., armamento de 111 tropa' de IntendenclL-AtuntOl e, .1 .1 .11 .1 ., .11 •
Ineldenclll de la ense/llnu y rt¡lmen de la Academia del Caer-
po._lnltrucc\ón de lu IrQPII.-1:.acIIelal pr6c1lcn.-JDDta ra-
ealtatlvL-l'enonal cOlltratado.-lnapecc\ón de trOpal ., lem-
c\ol.-BlbllolecL •..U
T.cer a"oClaclo-C61cIIIO Ymodlllcaclón de 101 crHltOt
lerlllatlvos.- nrorrnea en 101 npcdieuta en que ba,a de IlIte,..
prelarte a ley 'conómlca o apil:ac\ón de 101 cr~dltOl prClll-
pueatOl.-S-rvlcio del lucido. - HaberCl. -OratltlcadonCl.-
Premlos.-PluICt.- Dletu.-DevoluelÓn de cuot.. "1 delllllcJóa
de d'r chOl p.cuDlarloa d,l Ej~rclto -Subtldencial.-Acuar-
lel .mlento.-Tunaporlet.-Ho.pitaICt.-Materlal de campl~
de Inlende cla.-AdqulllciÓn, conltrucclón, repollclón y entre-
le Iml.nto de los artlculol y efeclol que comprendeD dlcb~
servl :101.- Propuutas periódicas de baja, variación de el.1e '1
dlmlbuelón del material.-Expedlentes por ~rdldal y deterlo.)
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Don KoeeDdo Alvarez Gar~, 1-400
pesetas, por dos quinquenios J C1a&-
tro anualidades, por co.ntar 54 doe
de servicio, desde l.- de febrero de
1926.
Don JOCIé MarUn Salu,ar, 1.400 pe-
Ntu, pOI' de. quinqMllíoe y cuatro
uualidaclel, por wDtar 34 do. de
servicio, deslk 1.0 de abril de 1926-
Don Emilio Parada Sul.ra, t.400
peletal, por dOI quinquenios "1 cutro
anualidade., par contar 34 doa de
lIervicio, desde l.· de abril de 1C)26.
Don Julib del POlO Garóa, 1.300
peeetaa pOI' doe qu~queniol y tr..
anualidade., por co.nfar 33 adol de
lIervicio} dude l." de mano de 1926.
Don oe~ Carnerero Bonilla, 1.300
peseta., por dOI quinquenios y tr..
anualidades, por contar 33 atioe de
servicio, delde 1.° de marlo de Ip.
Don S..lvacior Zurita Mulol, 1.300
peletaa, por GOl quinqueniol y treI
anualidades, por contar 33 doe de
servicio, ~de 1.° de marzo de 1C)26.
Don Francisco Díaz Lardiel, 1.300
pesetas, por dos quinquenios y tree
anualidades, por contar 33 dos de
servicio, desde 1.° de mayo de I~.
Don Pedro Diaz Gallego, 1.300 pe-
seta4l, por dos quinquemo. y tres
anualidades, por contar 33' añOI de
servicio, desde 1.0 de mayo de lcp6.
Don Joaquín Lozano Maíiel, 1.200
pesetas, por dos quinquenios y dos
anualidades, por contar 3:1 añal de
aervicio, desde 1.0 de abril de up6.
Don Fidel Martín Martín, I.:leo pe-
setas, por dol quinquenioe y dos __-
lidades, por contar 3:Z añOI de lUYi-
cio desde 1.°, de abril de 1936. '
Don Luis Barea Gil, 1.100 peldU,
por dos quinquenioe y una anualidad,
por contar 31 años die semcio, desde
1.° de mano de 19:z6.
Don Manuel P~rel Díu. 1.100 pe-
setas, por dos quinquenios y una
aaualidad. por CODW 31 año. de 1Ier-
vicio. desde l.· de abril de 1~6.
Don Eduardo Palop Graraero, l. lOO
pesetas, l or dOl quinquenios l 1ID&
anualida , por coat:l.r ~I años e Mr-
vicio, desde l.lo de abril de 1926.
Don Victoriano Aparicio Moates,
1.100 pesetas, por dos quinquenio. y
una anualidad, por contar 31 aÁa. de
servicio, desde 1.° de abril de 11)26.
Don Juan S'nchez Camacho, 1.100
pelCtas, por dClll tlaiaq~ J 1ID&
aaaalida.del, por colltar 27 ... ..
oficial, desde l.· de abril de 1C)26.
DOIl Jenaro ADdrada Palacios,
1.300 peeetu, por dos quinqueaw. y
.tres anualidades, por coatar 26 a60e
de e6cial, deHe l.· de _ayo ele 14j1a6.
Den Aquiliao Pon.. R.~,
I.JOOpeIIdaa, por do. qUÍDq~ Y
tres aouaHdades, por contar a6 al~
de <lIfici.a1, clade l.· de mayo de 1916.
Don MarciaDO Cabello Rico, soe pe-
utu, por un quiDquaUo&::: aIl&U'
<:iDeo de. de empleo,' l.- •
abril de tf26.
Den 1bm4D 5'DdMz Gil, 500 .pe.
MtaI,por UD. qUÍDquemo ¡»OC~
clncoa!oe de empleo, desde l.· de
abril de 1926.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se concede a 101 jefe. y oficialel de
la Guardia civil que figuran en la .i-
guiente relación, el premio de efec-
tividad que a cada uno se les señala,
corre5pondiente a quinquenios y anua-
lidades, 9,ue percibirin en las fechas
que tamb19 se apresan.
17 de abril de 1926.
SeDor Director geuera1 de la Guardia
civil.
Señor lII~rventor geDeral del Ej~r.
cito.
Sefíor ...
(~ de SaD. Pablo), perteDe-
dente al bataUón Caja de recluta
de dicha capital nWn. 6S, eD solicitad
de que be lean devueltaa lu SOO ~­
eetu que ingresó en la Deleg.act6n
de JbcieD4la de diclla pl'Miacia c.-..o
primer pluo de la cuota eili. peca
reducir el tÍllllDpo de Ml'Yido _ Ji-
las, según carta de paco Qúm. I~,
upedida. en 9 de julio del ftfendo
do; relultaado que el inteftRdo in·
gres6 en f.:i: como soldado 6til, .,
que delti al ~gimieDto de l.
faIlterfa GeorODa n6m. 22, fa~ COMi.
deraclo presaoto intitil te el r«AlDO-
ci......to q_ I\lfrió a su iILcorporKión
a &las en J S de eoero del corriente
aÁo, y que esa el verificado p<*tlerior-
mente el día :15 del citado mes de
eocro fd declarado inátil total por
el Tribunal m~ico del Hoepital Mi.
litar da zaragoza, por lo qae fa~ li-
cendadO,tiD haber' pr>eltado un .ola
día el lel'vicio militar ni dilfrutado
de 10lbendi.cioe de cuota; teniendo
en cuenta que el pl1elen~ cno no le
baila comprendido entre loe preveni-
dOI en el artículo 4U del Reglamen.
to de la vigente ley de Reclutamien-
to, y lo resuelto for real orden circu·
lar de '0 de abri de 1914 (D. O. nú.
mero 88) en un eno ~lol'O, como
conaecuencia de petición formulada
por el l'ecluta Ja-~ Fornos MODtan~,
se dispone que le devuelvan lal SOO
pesetas de refereDcia al individuo
que efectu6 el dep61ito, o a la peno-
na apoderada en forma legal, tercin
di.poae el articulo 42 S de dicho 'ke-
glamento-. Y le reluelve qlM: esta dil-
posici6n le aplique con car'cter ge-
neral en todos los casos an'logoe.
16 de abrtl de 1926.
SUMINISTROS
aEVOLUCIONDE CUOTAS
CII alar., Vilta la instancia pro-
WIOyida por Manuel Rozas Martl-
-.a, redut~ del. reempluo de I~S.
'""' el ahltalDieDto de ZaragoJa
PROJtROGAS DE ARRIENDOS
DE FINCAS
Se .atoriza a la Yeguada Militar de
la l.- Zona ~cuaria, para concertar
la prcSnoga durante los meses de abril
aoc~, mayo y junio pr6ximos, del
Mnndo de la finca ICEI Chorreade.
ro., <¡\le usufructua la misma, debien-
d~ Mr cargo IU impor~ total, que Aa-
caende a 8.800 pesetas, al capítulo 9.0a~(culo línico de la Secci6n 4.· de!
vIl'eow presupuesto.
17 de abril ele 1926.
Sda. C~pit'n general d~ la legun-
• r.'16n.
Se aatvriza a la Yeguada Militar
'4e la :1:- Z~na Pecuaria, para C\ue
por gestión dIrecta adqu~ra 60 qUID-
,tale. m~tricos de avena, :176 de ceba.
da ~ S6S de paja, que precisa para
sumlD)etro del ganado de la misma
durante los mesres de marzo óltimo y
abril actual, 'Yerific'ndoee para la
·compra la obligada convocatoria y
siendo cargo el ÍllJporte que resulte~ de someter a la Di~ci6n .;
Crfa Caba1b.r, el resultado de Ju
ef«tas, a los fondos del capftu1o, 9••~d1110 6Dico de la Sección 4.· ad
.1'.... presupuesto.
17 de abril de 19:16.
SeDar Capitán geoeral de la segunda
región.
Don Gregorio ~zilez. López, SOO
'Se6Gfts intendeu!Je general militar e pesetas, por un qUlnqucluo, por con-
l ...rventor geDeral del Ej~rcito. tar cinco años:de empleo, desde 1.° de
febrero de 1926.D~ • 7Wn... I Don Antonio Gonz'lez Somoza, SOO
pesetas, por UD quinquenio, por con--------.~.-.-------' tar cinco años de empleo, desde l.· de
febrero de 1926.
Don UrsicIDo Guti~rrez Yaque, SOO
pesetas, ~r un quinque,nio, por con·
tar'cinco años 'de empleo, desde l." die
abril de lep6:
Ca#;~s.
Don Ilafael 1'ando Pedrou. 1.400
pesetas, por- dos qUÍDquetUos ., cuatro
17 de aIril de 1926.
Seilllr 08pltán gleDera.l de la oeUY&
nlIlIfe.
~ Intendente g8nenU militar e
1II-.entor ~neraJ del Ejéreito.
...., ••U'I." _ CIMIII,-
COCHES
Se autoriza al Depósito de Caben.
~.m:.n4Iües de la octa.va 2lODlL pecua.
ri.. para que por gestión directa. ~
<tuJara. COD destino al mismo, UD t&
d~ dlia.bl~, con trEB juep de g\l1U'-
nicioDes. siendo cargo el importe 10-
tal de 1& compra, que OflClellde a 5.844
pcm&ae, al capItulo nmeno, artteulo
t1.D.!a> de la Secct6n' cuarta del vigente
pntlllplQto.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Los soldados Jaime ViUamil S4rl-
ches y Fraaá.Ic:lo Prieto Borrego, cau-
laII baja m el Grupo de Fuena8
bru-- I~ de Alhueemu
n_ S. ., alta en 101 regimieDt06
de Zaaon D;lm. 1, e Isabel II IlÓ-
....0 32, NlpeCtiY..en~, Caapos
de .. jnceII_ciL .
17 de aIIril de 1936.
Selor Atto ComilUio y Geeual tft
Jefe del Ej«cito de Espaia m
Mr.iea.
Sdorft Capitalles cmerala de la·
IIIptima ., octa_ re~01Ies, Comu-
mute peeraI de Melma e Jntft'-
ftlatw ,.enI cIaI Ei'rcfto.
Se destinan al Grupo de F~1aS
Regulares lDdfgellas de Alh.c:emas
núm. S, ee "acantes que de s. elase-
existell, a los sargentos José E~i­
neira Ventureira y José Redondo
Garcfa, de los regimientos de Afri-
ca n6m. 68, y Zaragoza núm. u. res-
pectivamente, agregados en la actua-
lidad al mencionaeJo Grupo.
17 de abril de 1926.
Seiior Alto Comisario y Gener~ en
Jefe del Ejúcito de Espaiia en.
Afriea. ,
Señores Capit'n general de .la oc-
tava regi6n e Interventor C8lH'tal·
del Ej~rcito.
Ea el Onpo de Fa....R~
Indigc=M de AlhUC8IIWI, l.
Cabo, Toribio Valderrej P~rel, del
regimieDto Isabel la Cat6lica, S4.
SoI4ado. TOIDÚ P6rn Villa Tri-
Ho, del miJalo.
Cabo, Marcelino SaDI San%, del"
regimiento Sicilia, 7.
Soldado, Fausto Torremocha Fer-
IlÚdez, del mismo.
Cabo, Francisco Torrecillas "ore~
no del de Manorea, 13.
Sc;ldado, Bartolom~ Serrano Ortu-
ño, del mismo.
Las clasel de primera categoría
compreDdiclaa en la siguiente rela·
ci6n, eatuaA baja en los Grupal de
Fuerzal Regulares lDdf~enas que se
leñalan y alta en los Cuerpos de su
procedencia, por haberles correspon-
dido marc:llar con licencia cuatrimes-
tral con anterioridad a su destino.
17 de abril de 1926.
Sdor Alto Comisario y General en
Jefe del Ej~rcito de Espala en
Africa.
Se60res Capitanea generalea de la
tercera, aexta y octava regionel,
Comandantes generales de Melilla
y Ceuta e Inter.,entor general del
Ej6rcito.
Ea el Grupo de Fuena Regalare.,
lDcIia..... de Lanche, •.
IIce'" di 1l1li111"11
BAJAS
Dirección general de Instrucción
y administración
Se concede la separación del ser-
vicio, por tenerlo solicitado, al aJ-
fml de Infantería D. Porfirio Tomi
P~rel, con destino eII el batall6n Ca.
Don Cabino AsenJ'o Hern4rldel, r-. ~dorel de Africa n6m. 1, .1 cual
r- causad baja eII el Arma a que per-
tétu 1.500, por dOl quinquenios y tenece por iD del corriente mes, qa&o
ciaco anualidades, por conw 35 años dando adscripto a la oficialidad de
de servicio, desde 1.° de mano de complemento de dicha Arma con el
193'6. . empleo que actualmente disfnta.
Dotl Octano Sieche% Túiiu, 1.0400 basta completar diez y ocho dos de
pesetas, por dos quinquenios y cuatro aervicios, con arreglo a 10 dispuesto
anualidades, por (GAfar ~ alios de en el artículo 16 de la ley de Re-
lUYicio, dade l.· dI! abrll de 1936. I . t el
Do ] ~ R bi p~ e utallUen o e 1912•n os~ u as ",rez, 1 .200 pe-
seta" por dos quinq~iOl y des anua- 19 de abril de 1cp6.
·l~dades, pOr contar '3, año. de Kl'Vi-
1
Sdor (Am.ecI.pte cueraJ de Ce1da.
ao. desde l.· de abril de 1936.
Don Abelar..o MarUn Martín, 1.100 Se60r Intenentor ceneral del Ejh-
pesetas, por dos quinqueDiOl y UII& cito.
.. --
anualidad, por contar 31 año* de ler-I anualidad, por cOntar 31 aDOS de ser· '
vicio, dellde 1.0 de abril de 1926. I vicio, desde 1.° de abril de 1926.
DOII Juan FernáDdiez Agudo, 1.100 Don Antolín Garda Delgado, pe5e-
pesetas, por dos quinquenios y una ta, 1.100, por do. quinq~nios y una
anualidad, por contar 31 añ~ de ser- anualidad, por contar 31 años de ser-
vicio, desde 1.° de abril de 1926. vicio, desde 1.0 de abril de 1926.
Don Jo~ Pruñonou Miralles, 1.100 Don Sim6n Rodríguez Rodríguez,
pesetas por dos quinquenios y una 1.100 pesetas; pQT dos quinqu·enlos y
anualidad, por contar 31 años de ser- una anualidad, por contar 31 al10s de
vicio, desde 1.° de abril de 1926. servicio, desde l." de mayo de 1926.
Don Vicente Callao Marrama, 1.100 Don Va)eriano Alonso Tirado, 1.000
pesetas, por dos quinquenios y una pesetas, por dos quinquenios, por con-
anualidad, por contar 31 años de ser· tar W años de servicio, d~sde 1.0 de
vicio; de'llk 1.0 de abril de 1926. mano de. 1926.
DoD Andr~ Jaume Rens, 1.100 pe· Don Bienvenido Barrera Sinchel,
letal por dos quinquenios y una 1.000 pesetas, por dos quinquenios,
&Dualidad: por contar 31 años de por contar 30 años de servicio, desde
seI'Ticio, desde 1.° de abril de 1926. 1.0 de mayo de 1926.
Don Clemen~ Es~ban Esteban, Don José Martfnez lbáñez, 1.000
1.100 pesetas, por dos quinquenios y pesetas, por·dos quinquenios, por con-
una anualidad, por contar 31 años de tar 30 años de servicio, desde l.· de
tenicio, desde 1.0 de abril de 1926. abril de 1926.
Don Le6n Vallejos Espana, 1.100 Don Lorenzo Rodríguu Soto, 500
pelletas} por dos quiDquenios y una pesetas, por un quinquenio, por con-
aDua'i<lad, por contar 31 años de ser- tar 25 añ04l de servicio, desde 1.0 de
V'icio, desde 1.° de abril de 1926. abril de 1926.
Don Adolfo Gago Camarero, ¡.IOO
pesetas por dos quinquenios y una
anualidad, por contar 31 años de ser-
vicio. desde 1.° d~ mayo de 1916.
Don Hermenegildo Garcfa Tempra-
no, 1.100 pesetas, por dos quinquenios
y una anualidad, por contar 31 añol
de eervicío, desde 1.0 de mayo de
1926.
Don Francisco Getino Carrelio, pe-
setas 1.000, pOlI' dos quinquenios, por
C'OIltar 30 aflO4l de servido, desde 1.0
de diciembre de '92§.
Don José L6pez Guti~rrez, 1.000 pe. Se concede la separaci6n del ser-
seta" por dos quinquenios, por con· vicio, por tenerlo solicitad0.z al ca·
tar treinta años de servicio, desde 1.° pitj[n de Infantería D. [osé :sanl Mi-
de abril de 1926. yarel, con deltino en e batall6n Ca-
DOD Miguel HernAndez CanAles, pe. zadores de Africa núm. 3, el cual
setas 1.000, por dos quinquenios por causar' baja en el Arma a que per-
contar 30 a50s de servicio, de,de 1.° tenece por fin del corriente m~l,
de abril de 1916. quedando adscrito a la oficialidad de
Don Antonio Alvarez Garda, 1.000 complemento de dicha Arma coa el
pesetas, por dos quinquenios, por con- empleo qut actualmente disfruta,
tar 30 años de ·servicio, ~de 1.° de basta completar diel y ocho alios de
abril de 1926. servicios, con arreglo a lo dispuesto
Don Serafín Encinas Criado, 1.000 en el artfculo 86 de la ley de Recla-
pesetas, por dos quinquoetJios, por COD- tamiento de 1912•
con~ar 30 años de servicio, desde 1.° '9 de abril de 1936.
abTll de 1926.
Don JuliAn Vidal Lafarga, 1.000 pe_ Señor Comandante general de Ceuta.
setas, por dOl quinquenio~, Por COD- • Señor InteI'Tentor general del Ejér-
tar .10 afios de servicio, ~e 1.0 de dto.
abril de 1926.
Don Timoteo Gonzj[lez Sierra, 1.000
pesetas, por dos Quinq~nios, por con-
tar 10 añOl de servicio, desde 1.° de
abril de 1926.
~ Ir S e de e ensa
20 ele abril ele 1920 o. o. a6al. 87
deJ Efir-
al regimieato Cazadores Victoria Eu·
geoia 22.0 de CabaUerla.
17 de abril de Icp6.
Señores Capitanes generales de la
tercera y cuarta regiones.
Sefior Interventor general del Ej~r­
cito.
Señor Capit4n
región.
Sedor Interventor general
cito.
El soldado del batallón ele aOD-
taña Reus nm. 6, Antonio v-tit
Palou, pasa destinado, con la ca'"
goria de herrador de tercera, al re-
gimiento Dragones de Montesa, dé-
cimo de Caballería.
17 de abril de 1926.
general de la cuarta
Francisco Liot Rubio herrador de
tercera del regimiento Dra~ones San-
tiago, noveno de Caballerfa, plaza de
herrador de segunda.
Rosendo Llago Moreno, soldado del
r-.,iaiento de Infantería Mallorca,
13, pi... de herrador de segunda.
Vicente EllgUix Salvador, soldado
del regimiente Artillerfa de Costa,
Cartagena, 3, plaaa de forjador.
l.al soldados que se expresan en la
siguiente re1llCi6n, pBMn de8tinadt8 en
\'ll.C'llntes que eListen a lo. Escolta Real.
17 de abril de 1926.
Sdiol"C8 Cbn1andante geneT'lll del Rc~
Cuerpo de Guardias Ale.barderos y
Capitanes generalol de la primera J
segunda regJonEl!.
Sp.fk>r In~entor general del Ejl:r-
tito.
Los individuos CJue se expresan en
la siguiente relaCIón pasan destiDa-
dos, ~on las categorías de herrador
y .forJador que se expre'5:U1, al re~i­
mIento Cazadores de Marl:l Criltina.
. 17 de abril de 19m.
Señores Capith general de la prime-
ra región y Comandante general
de Melílla. .
Se~or Interventor general del Ej~r­
CitO.
Manuel Izquierdo L6pez, forjador
del regimiento Lanceros Prínepe,
tercero de Caballería, plaza de he-
rrador de tercera.
10~ Shchez S'ez, soldado del Le-
gimiento Infanterfa Saboya, 6 ¡ pla-
za de herrador de tercera.
17 de abril de 1926.
DESTINO'S
SeiloI".,.
mentotl antes citados por el regimien-
to que designe la autoridad militar
.orrespondiente de la reJión en que se
f.nC 1lentren, y los que vienen de Afri.
ca 10 har'n solo acompañados de sus
asis~ntes, facilitándoseles caballos y
Q[denanza~ por la autoridad militar
et. lit primera región. Los viajea del
persc,na. J ~~porte de los semo-
vientes ser'-... CUenta del Estado,
y las dietas r ...... reglamen-
tarios los percibll"n en la mona pre-
venida en el articulo 12 de 1& real
orden al principio citada.
Las clases e individuos que se ex-
presall en la siguieJlte relaci6n, pa-
san de~tinados, con las categorías de
herrador y forjador que se indi.can:
Don Santiago EslJeban Valentin, de
este Ministerio.
Don Luciano Paz Tejada. dei regi-
miento Cazadores de AláDtuL
Don Gonzalo Fern4ndez de CcSrdo-
ba y Quesada, conde de Gondomar,
de este Ministerio.
Don Ramón Huget Paston, del re-
gimiento Cazadores Vitoria.
Don Aquilino Castro Matos, de la
Academia del Arma.
Don Felipe Gómez Acebo y To-
rres, de la Escolta Real.
Don Elíseo Sanz Baha, de este
Ministerio.
Don Eduardo Eslleban Aseneí, del
ídem.
Don Antonio Navarro Santana del
Depósito de caballos sementales de la
primera Zona pecuaria.
Don Bartolo.m~ Ginard Ramonell,
del regimiento Dragones de Santia-
go.
Don Julio Rodrf~z Solano e
Isem, áisponible en Ceúta.
Don Gonzalo Mesquí Rebollo, de
elte Minilterio.
Don Juan Rodríguez Gómez, del
íclem.
Don Ramón Cibran Cinot, del regio
miento Cazadores de Albue.ra.
Don Ezequiel López Garda, ayu- Ramón Herráiz, dol regillÚento Hll-
dante de campo del Capitin general saT"etl de la Princesa, 19.~ de Caballc-
de la octava región., ria.
Don Valerio Montero Pérez
z
del Valeriano Gómez, dli mismo.
primer regim~to de reserva de Ca- Ba.rtolomé Girón J.6Sn, del de Caza-
baUerfa. dores Alfonso XII, 21.° de Ca.bl1lh1n.
Don Manuel Romero de Tejada y EU8ebio I.e6n, del Grupo de Inst:ru<;-
Galv4n, del regimiento Cazadores di!: Ici6n de ArtlilPeña
Maria Cristina.
Don Juan MuñOlE Guzm4n, del
quinto regimiento de reserva de Ca-
bal1ería y delegado de la Cría caba-
llar die Zaragoza, en comisión.
Don He.rnh Avila Cantó, del De-
pósito de Caballos Sementales de la
segunda zona pecuaria.
Don Juan Gonz41ez Regueral y Al-
varez ~, del Depósito de caba-
1I0s &elDentales' de la octava zona pe-
:cuaria.
.. ~
DISPONIBLES
....... 1:1.....
CURSOS DE INFORMACION
Se iestinlUl al Tercio, en lu con-
CclODes que determiDa la real or-
.... c:iIc\Üar de 2 de enero de
1«)24 (D. o. .... 2), los individuos
comprendidos ea la -..uente re.l~­
ción, los que causarh &Ita c1eiAitt-
vameate una vez hayan .ufri~ •
.reconocimiento que previe¡le el apar-
tado Q) de la base 33 d~ la real
-i»rdea cll'cular de 4 de leptlembre de
1920 te. L. nÚDl. 423)·
17 de abril de 1926•
'Seño. Alto ComiBMiD ., General en
Jef~ del Ej~rcito de J:spda en
Afnca.
Señor Comandante general de MeJi-
lla en Interventor general del Ej~r­
cito.
Bartolom~ Amor Ruíz, del regi-
-miento Africa, 68.
Miguel Alberdi Presa, del mismo.
AveJiDo Pozas, del mismo.
Pedro Mallorga Gonz41ez, del mis-
'mJ~~ Fernhdez Vázquez, del mis-
mo. .
Manuel Morlans Mateo, del regI-
miento Melilla, 59·J* Buqueral Miralles, del bata-
1]16n Cazadore. Africa 13·
Gregorio Manuel Madrid, del de
Africa, 17.
Santiago Berrar Laplerra, del de
Afric., 18. .
Antonio M'rquez, del mll~o.,l oH Bravo Garda, del reglDllento
.MeliUa, 59.
"El eomandantc de Infant6lia don
\urelJo Ga~fa Lav1n, del regimiento
'1'lti6n'& Madrid nÚftl. 1, queda dispo-
uible en Baleares, con arreglo a la
rcal orden de 12 de noviembre de 1924
-(C. L. n6m. 454).
19 de abI'il de 1926.
Cirnll"". Para cumplimentar lo día-
.puesto en la real orclen circular de
;} 3 de julio clel año próximo pasado
DIARIO OFICIAL número 164), 110-
bre asistencia de jefes dei Arma de
-Caballeóa al curso de información,
que' dar' principio en la E\KUela de
. EquitaeiÓD Militar, en 1.°, de .junio
proximo; asistir4n los veinte teaientes
coroDleles que figuran en la siguiente
relaci6n, los cuales vendr4n con su
cabalIo y asistente y UD." ordenanza
montado j a los que no~ plazas
montadas, se les facilítar~n los ele-
Sefiuree Capitanes generaJq¡ de la pl'i-
mera regi6n y de Baleares.
.SOOOI Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
0.0. ...... 20 .. ebrIl * 19Z6
_..- --,----------
16S
© inisterio de Defen a
.....~~....1IIiiiiIrORDE.;'~AN HERMENE-
, ,GILDO
, Se '. concede al 'tenieRte coronel de
la Guardia civil don FemaDdo Va~­
ro· Barra~ la pensi6n de crus y la
placa de San ~el"J:8enegildo, con. las
,
•••
SUPERNUMERARIOS
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba para ejecuci6n por ges-
tión directa y con cargo a 101 _Ser-
vicios de Inge~rOl", el presupueste
de obras de reparación en el HOlpital
Militar de Palma de Mallorca, coa
importe de 10.120 pesetas.
16 de abril de 1936.
Se60r Capitin general de Balearu.
Sdores Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcito.
Se concede el pale a supernumera·
rio lin sueldo al comandante de In-
genieros don Vicente Blaaco Cirera,
con destino en el cuarto regimi8llt.
de Zapadores Minadores y en comi·
sión en la Academia de Ingenieros,
el cual queda adscrito a la eapita-
nla general de esa regiÓIL
19 de abril de 1936.
Sefior Capitin general de la caarta
región.
Señor Capitb genearl de la quinta
regi6n e Interve.ntor general del
Ej~rcito.
VUELTAS AL SERVICIO
se OODcede la Vlaelta al senido ac-
tivo, al capitin de Ingenieros, D. Eu·
sebio Caro Cdur dispoaible por en-fermo en esa reg¡ón, e.n la que que-
dar4 disponible hasta. que Ile corres·
panda obtener colocaci6n.
17 de abril de 1936.
Señor Capitú gener~ de la eepnda.
Señor Intene.ntor general del E~r.
cito.
SERVICIOS DE ARTILLEIUA
Se aprueba para ejecuci60 por gea-
ti6n directa y con cargo a 101 _Ser-
vicios de Artillena.. el presupuesto
para la construcción de nn cocher6n
para nueve camioDes eA la explanada
de la. Xorfaa (Tetuú). con importla
,de 9.'So peRta.
17 de abril de 1936.
Señor General en jefe del Ej&cit.
de España en ACrica.
Señ~ Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcito.
•••
RESERVA
IICCIH ........,..
ABONOS DE TIEMPO
Se concede abono del tiemP9 que
media entre el 31 de septiem6re de
1933 al 11 de noviembre de 1034. en
las mismas condiciones que fijaba el
articulo tercero del real decreto de
33 de enero de este último año le /1-
lec&iIJ" Le,islatifllJ núm. 38), al te-
niente coronel de Ingenieros D. Al-
fredo Velasco Sotillo., supernumera-
rio sin sueldo en la tej'UDda regi6n.
como comprendido en la real orden
circular de 15 de diciembre último
10. O. núm. 3So).
19 de abril de 1036.
Señor Capitin reneral de la .efUnda
rea i6n.
El soldado del nOYeDO regimiento
de Artillena ligera. hidro Llop Su6e.
pasa destinado, con la eategorla de
forjador. al de Cazadores de los Cas-
tillejos. 18.0 de Caballerla.
17 de abril de 1936.
sa-. Cai"túl paeal de • cpiata
"'I16n.
Se~or Interventor gel1eral del Ej~r­
ctio.
•••
DESTINOS
Para cubrir una va.c;ante de alf~­
rez de Ingenieros lE. R.) en la HX-
ta compaiHa de pr4ctica. y reHna
..... all'tlllrtl del .egundo regimiento de Ferroca-
rril.., COD residencia en M'lara, se
DESTINOS dMigna al de dicho empleo fIon FraD-
cisco Carrillo Ord6ñ~. con destino enQueda afecto al octavo regimiento 'el bata1l6n de Ingenieros de Larache.
de reHrva de ArtiUena. el taUente
de dicha Arma (E. R.), D. Rogelio 17 de abril-de 1936.
Rodnguez Fidalgo, que ha sido tras-
ladado a prestar sus Hrvicios tn el Señor Comandante geDeral de Ceuta.
Cuerpo de Seguridad en la pro.incia Señor Intervento.r general del Ej~r.
de Le6n. pr,ocedente de la de Víz- cito.
caya.
17 de abril de 1936.
Seño.res Capitanes Jenerales de la
sexta y octava I'egl0nes.
Se cODCede, a petici6n propia, el
pase a la reserva al teniente c«ooel
Por DO ser de aplicaci6n a las da- de IagenierM don Felipe Arana y
ses de Hguada categorla el real decre- Viv&l1CO, supernumerario sin sueldo
to de 15 de julio de 1935 (D. O. nd- en esta regi6D, percibiendo. a partir
mero 165) y sí el de 9 de mayo de de 1 de ma.yo pr6ximo. el haber me.n-
'934 (D. O. número 108), se accede sual de caatrocientas poetas, que le
a lo solicitado por el sargento de la ha sido señalado por el Consejo' Su-
batIer(a, expedicionaria en Melilla. del premode Guerra y Marina. Y que le
14.0 regimiento de ArtiUena lifera. seria abonadas por la COlDaackacia
RoseDdo Rey Boyero, que deber re· y reserva. de Ingenieros de Madrid,
(resar a la Plana Mayor del regimien. a la que queda a1«1o pot 'fijar su
to y ser relevaodo por el sargen~o. re- , residencia en esta corte.
patriado rúa mo~rno d~ mlSm{\,'~ue no tenga cumphtl.l su tlemp<' de 19 de abril de 1936 '
permanencia en Afdea Señor Capitán general de la pri-'
17 de abril de 1936. mera región. "
Señor eapitia general 'de la ~ptima Seiío,r IDter~tor general dd, Ejér~
regi6n. cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Se desestima, por carecer de derecho,
pdici6n del \.cnicnw de ClI.ballerln
(lo;. rq, l'etil'ado en Arahnl (SO\'jIJl\),
O. Jlll&n Ol"llz Lu.nu., en ¡;l1pLiel\ de :>u
l'cln~1'{.'so en (,1 Ejército.
17 d(' al1r.ll de 192b.
Sdiol" Capí~úl1 gellcrn.l de 111. segunda
reglón.
El destino al Grupo de Fuerus Re·
guiares Indlgenas de Lanche núme·
ro 4, del soldado del regimiento de
Cazadores Lusitania, 13.0 de Cabal'e-
ría, Antonio Moreno L6pez, hecho
por real orden de 9 del actual
(D. O. núm. 79), queda sin efecto,
por haber sido licenciado por inútil.
19 de abril de 1936•
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Afríea.
Señores Capitin general de la segun-
da regi6n, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Daniel Pacheco Prieto}, solcUdo del~ ngimiento mixto de Artlllerla de Me-, lina; plua de herrador de tercera.Antonio TrujiUo Navarro. ISOldado~ del regimiento Cazadores Alcintara,, 14.0 de CabaUena; plaza de herradorde tercera.Romualdo Nieves Garda, soldado
del regimiento Cuad0r8 Ald..en
14.0 de Caballena; plaza de forjador.
166 20 de ah.n el.. hIZO
.. --- -------~---_.
'O:O. .un.87
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SUPERNUMERARIOS
19 de abril de 1926
general de la primera
Loneta de 1,15 m. para jergones,
3,15 pesetas tDetro.
Terliz de 1, J 5 cm. para colchones,
2,.35 pellletas metro.
Lana ;>3ra relleno de colchones,
6,45 pesetas kilo.
Terliz de 88 cm. para cabezales, 2
pesetas metro.
Retor de 92 cm. para fundas, 2,40
pesetas metro.
Idem de 1,34 para sábanas, 3,35 pe-
setas metro. .
Damasco de 75 cm. para cubre ca-
mas, :¡,25 pesetas metr~.
Mantas de lana, blancas, 31 pesetas
una.
Otr.os ,fectos par4 slIbofit:ialls r
sargnltos.
Cubos de zinc, 9 pesetas uno.
Jarros de íd~m, 5,:ZS pesetas ídem.
Mesa de madera, 60 pesetas una.
Palanganas, 5 pesetas ídem.
Palanganeros, 6 pesetas uno.
Sillas de Vitoria, 7 pesetas una.
Vasos de noche, 5 pesetas uno.
Material lara gNuiias.
Cajas para braseros de oficial, 34-
pesetu una.
Braseros de lat6n para fdem, J7 pe-
letas uno.
Cajas para braserol de tr0,Pa, 23
pesetas una.
Braseros de Merro para ídem, Ir
pesetas uno.
L4mparas modelo 1911 para oficial,
19 pesetas una.
" Idem modelo 18Q7 para tropa, 16
pesetas ídem.
Dril de 70 cm. andao para batas y
blusas de sanitarios y enfermeros,
:3 ,o~ pesetu metro.
Cutí asargado de 88 cm. para ca-
bezales cIoe oficial, 3 pesetas fdem.
TerliJ de 88 cm. para cabezales de
tropa, 2 pesetas" metro. "
Retor de 84 cm. para eamuas y cal-
¡oIcil~, J,4O pesetas ídeJa.
Fra_la de lana de 84 C1D. pan.
íefem íd., 5 pesetas íde'ID.
Paño azul tina de 1,40 para capo-
tes, 17,57 pesetas idem. .
Cubrecamas para oficiales, :Z1,50 pe-
seta. uno.
Damasco de 75 cm. para cubreca-
ma. de sargentos, :z,:zs pesc~ metro.
Cubre camas para tropa, 16,50 pe-
setas uno.
Tela curada fiDa de 90 C1D. para
fundas de oficial, 2 pesetas metro.
Retor de 9:Z cm. para fundas de
tropa, 2,40 pesetas fcIeJD.
Loneta de cüamo de un metro pa-
ra cu~mien, 4,60 ~tas ídem.
Kantas de lana para oficial, JI pe-
..... 1111&.
Vantas de ídem para tropa, 33 pe-
..tas IdeIIt.
Muta blaDeU de ídem para ..r-
reatos, '1 pesetas íde•.
Ila..teles para oficial, 10,25 pesetu
lIM.
ldem para trope, 8,15 pesetas ídem.
Pdos de limpiea o efe cecina. o,Ss
)MM'" 11110..
del Ejér.
Material d, HospitaleJ.-R~fJasrte.
jidos P4ra Sil con!I,,,J,,.
rales Infante, OOB arreglo a lo di..-
puesto en la. real orden circular de'
20 de junio de 1925 (D. O. ntim. 13&).
Se declara con d~recho a dietas los
ochenta días que aproximadamente
invierta el j~fe administrativo mili.
tar de Burgos en recorrer loe A~n.
tamientos de los Pllrtidos judiCiales
de Aranda de Duero, Roa y Caatroje.
ri¡, a fin de obtener los datos opor-
tunos para formar la correspondiente
estadística econ6mico-administrativa
de la provincia.
17 de abril de 1926.
Seftor Capit4n geDeral Cfe la lexta re-
gi6n.
SeAor Interventor general
cito.
Octava regiÓ1t.
La que oomi6l1za con 01 capitán .!lo
Artillena D. Miguei j'l\('bla (;amlno
v t('rmina ton el capitán médico don
Emilio TorrecilLa Parodi, oorrespon-
diente al mes de enero (HUmo, excep·
luántlooe la, tlc;;cmpcñad:ls p(,r el o::a-
pilán de Infanwl'Ía D. Antonio Pizar··
no Huiz de la Canal, por no estar de
acuel'do el punto de su re.'>idencia .:on
el lugar dí" dest.ino; por los suboflciaks
de InfantE'rfa .D. F~1ix Goth Jául"'l.~lIi,
)' de Ingenieros D. Evaristo Barraqll~­
ro Vera y D. Tc6filo Ga.re{a Femáll-
dez, por no .:;er ('.on dCI"ocho a dicta., la
asistencia a exámenes en ooncepto ti¡>
ex aminando.
MATERIALES DE ACUARTELA-
MIENTOS Y HOSPITALES
Ci,,"lar. Se publica a continua-
ci6n la relación de los precios m'xi.
mos a q,ue deben adquirirse las ro-
pas y efectos de los materiales de
acuartelamiento y hOllpitales, formu-
lada ~n virtud de 10 dispuesto en la
real orden" circular de doce de no-
viembre de 1925 (D. O. núm. :Z53).
19 de abril de 1926
Señor...
Cafila It'r4 'M/OS y S"UWI
BanquiUoa de hierro. 10 pesetas
WIO.
Tablas de cuatro en C&IIU, 3 peM-
tas uu.
Lonetas de 11 cm.~ jerCMn y
cabezales. 2.50 .-.etas aetro.
Retor de J,3. m. para' libaDas,
3,35 pe..... 1MUo.
ldem de (}a Q8. pal'& 'fundu, 2t4Q
pesetas. metro.
MUltas ~ lau. 29.50 pesetas aD&.
C••• .,.ro ~.fitu.z.s , uw.",ü,
ea.. de·hierro COD ioaien.1s pe-
.......
del Ejú-
Señor Capitán
~ón.
Sei\OI' Interventor gea.eraI
cito.
........"*',...
DIETAS
,
Se conc~de el pase !' su~mumera-
. _ sueldo con reSldencla en Ma-~rid en las condiciones que deter-
min~ el real l1ecreto de 20
1
de a~ostot
de IC)25 (C. L. n'Óm. 275) ~ tenlen e
auditor de primera don VIcente N~­
varro Flores, disponible voluntano
en esa región.
19 d~ abril de 1926
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Capiún general de la sexta di
gi6n e Int~rventor general e
Ej!!rcito.
J)cQUE DE '1'Jm¡AN
Se concede el pase a: su~mum~­
rario sin sueldo con resld~n~la en VI·
Uanufl.o de Valdavia (Pal~ncla) en ~u
condiciones qu~ determina el re(~ t
certo de 20 de agoeto de 192~ . d'
ndJnero 275), al tel?iente au~itor G ~
rimera don FranCISco Cornler~ af¡bt~gui, de r~mplazo volu~tano en
esa regi6n CJuedando dicho Jefe afec·
to a la C~pltanfa general de la sex-
ta región.
iptlgUedades ~espectivas de 13 de oc-
tabre de 1923 e igual día. y mes de
IlpS fecba en que cumph6 101 pla-
zos :eglamentarios para obtenerlas.
19 de abril de up6
Seiior Presidente df'l ':onsejo Supre-
mo de Guerra y ManDa.
Señor Director general de la1GU~~­
iia civil, Intendente genera ~l l-
ar le Interv~ntor general del EJ!!r-
cito.
So Apl'llCb&n Y declanul. con det'....
chó a dietas, las comisiones desempe-
llada5 por el DeI'lPJal que ftgul'Q eo
las relaciones Siguientes.
17 de a.Iril do .1926.
Sdor8I capit&Dell~ de lA &eJ:-:
ea 1 octava zoePoDI!B.
&GOl' JDlter'rfldlor aeaenJ· del E.iúr-
et&o.
Su" r.~.
La qae OO!D ienu tal el T''IaidltB
geuenJ D. Manuel SiDchez Odda 1
termina IlOO el C(jador de I~UWJr08
D 'D8llterio Mira Jlm6De&.~ al IDI!II de eI1IIrO CUUmo.
eI~ la~.... }.',,r el
capl$áD de lJlfauterfa Ram6G IIG-
Isteno de e ensa
•
D. O. aiID. W1
Tela curada de 1,60 m., para dha.-
... de .ficial, 4,25 pesetas metro.
Retor de 1,34 cm. para fdem 1M trt·
pa, 3t35 pesetas fdem.
Servilletas grandes para oficial,
1,50 puctas una.
Idem pequeñas para ldem, 0,65 pe.
.etas fdem.
Servilletas para tropa, 1,35 peaetas
una.
Lonetas de 1,1 5 m. para tela. de
jerg6n, 3,15 pesetas metro.
Cut! a~argado de 1,25 m. para te.
las de colch6n de oficial, 3,85 pesetas
fdem.
Terliz de I,IS m. para colchone. do
tropa, 2,35 pesetas (dem.
Toallas para oficial, 3,70 pesetas
una.
ldem para tropa, 1,60 pesetas (dem.
Paño gris melt6n de 1,40 m. para
trajes, 11,10 pe~tas metro.
Lana' para rellenos, 6,45 pesetas ki-
lognmo,
Efleto"
Batio de asiento, 34,50 pesetas uno.
Idem de pies, 14,40 pesetas ídem.
Botellas para '-&'Ua, 3,75 pesetas
una.
Idem para vino, 5,35 pesetas fdem.
Idem de un litro con tapón etme·
rilado, 3,65 pesetas fdem.
Idem de medio con fdem fd., 2,60
pesetas ídem.
Idem de cuarto con faem íd., 1,55
pesetas fdem.
Idem de un octavo con ídem ídem,
1,30 pesetas ídem.
I~ de un litro sin tapón, 1 peseta
fdem.
Idem de medio sin ídem ídem, 0,75
pesetas ídem.
ldem de un cuarto ídem liD tapón,
0,55 p'ewtas fdem.
Idem de un octavo ídem ,iD ídem
fdem, o,~o pesetas ídem.
Braseros de hierro, 8 peBetas uno.
Idem ele latón, 54 pesetas fdem.
Cacerolas primera capacidad, 35,10
pesetas una.
Idem segunda (<tem, 20 pesetas
fdem.
Idem tercera fdem, 14,15 Petetas
fdem.
Idem cuarta ldem, 12,60 pesetas
f,dem.
tdem quinta fdem, 10.pe¡setas ídem.
tdem sexta fdem, 5,60 pesetas fdem.
tdem '~ptima ídem, 4,85 pesetas
ídem.
Idem octaya ídem, 3,05 pesetas
ídem.
Idem novena ldem, 2,65 pesetas
ídem.
Idem d~cima ídem, 1,75 pelet..
fdem.
Idem undkima ídem, 1,70 pesetas
ídem.
Tdem duodkima ídem, 1,10 pesetas
ídem.
Idem de cincuenta plazas, 35 pese-
ta!' ídem. .
r:.fetera (~rimeral, 6 peseta ídem.
r:.fetera (sepnda), 23,60 pesetas
(deDl.
eajas para braser.., 15 pesetas
flie.. '
ea••, "Mereadat.... trepa, I~
...... w..~
\0 n. O de O s
Camas .Puente" para tropa, 90 pe-
..tas fdem.
Cama. para jefes, 17. paetu fdem.
Camal para oficWe3, 82 pesetas
ídem.
Cazos de ocho radoQe. de sopa,
7,20 pesetas uno.
Cazos de una ración de fdem, 1,70
pesetas tdem.
Cazos de ocho raciones de cocido,
4,75 pesetas Sdem.
Cazos de una raci6n de; Mem, I,Ce
oeietas ídem.
. Copas para agua, 1,05 pesetas una.
Copas para vino, o,8S pesetas una.
Cubos ordinarios, 2,60 petetas uno.
Idem de lavabo, 6,40 pesetas (dem.
Cuchar.. para oficial, 2,60 pesetas
una.
Idem para tropa, 0.45 E:esetas .J' m.
Cucharillas para oficial, 1,60 pese-
tas ídem.
Idem para tropa, 0••0 pesetas ídem.
Cuchillos para oficial, 3,65 pesetas
fdee.
Idem para tropa, 0.90 pesetas ídem.
Idem para postre, 1,25 pesetas
ídem.
Escupideras de hierro esmaltado,
7.10 pesetas una.
Idem de cama, 2,35 pesetas ídem.
Estufas "tortuga.., lo pesetas (dem.
Filtros para agua, 32,50 pesetas
uno.
Fruteros. 3.30 pe.etas ídem.
Fuentes de lo~a, 7.77 pesetas una.
Idem de hi-erro elmaltado, 8,35 pe-
setas ídem. ,
Jarros de erI..al, 1 peseta. uno.
ldem de hierro e.tdado, 3,IS pese-
tu ídem.
Idem de hoja de lata, 3,35 pesetas
ídem.
Idem de lota de un litro, 2.60 pe-
.etas Idem.
Idem de ídem de medio ídem, 1,5S
pe!fetas fdem.
ldem de hierro esmaltado de un li-
tro, 2,65 pesetas ídem.
Idem de fdem de medio fdem, 1,70
~tas ídem.
Idem de lavabo para oficial, 4,10
pesetas ídem.
Idem de lavabo para tropa, 8.90
pe!letas uno.
Jkaras de loza para tropa, 0,70
pesetas ídem.
Idem de hierro esmaltado, 0.60 pe-
setas fdem.
ldem de loza para otielal. 0,70 pe-
setas fdem.
. Idem de Idem (GIl platillo, 0,70
pesetas ldem.
Juego de cacerolas, 46,'0 pesetas
uno.
Mesas de cabecera para tropa, SS,'"
pesetas una.
011u de hierro estaf'ado, primer
tamailo, ~7,74 pesetas fdem.
Idem íd., íd., segando fdem, )9,90
pe!letas fdem.
Ide.m fd., íd., tercero ídem, 31 pe-
setas ídem. -
Idem íd., f•. , cuarto ídem, 18,90
pnetu fdem.
Idem íd., íd., quinto {em, 7,85 pe-
setas ídem.
(')rin.les de 1.&&, 3,7';~t.. u.e.
Idem de hierro e,.altado, 3,85 pe-se_ {dea.
Pies para braseros, )6,70 pue~
ídem.
Platos de loza hondos, 1,05 pueta.
ídem.
Idem de fdem llanos, 1,05 pesetas
ídem. '
Idem de postre, 0,85 Petetas ídem.
Idem de ídem para tropa, 1,40 pe-
setas ídem.
Idem de hierro esmaltado, lAS pe-
setas ídem.
Sartenes del nlÚnero 1, 1,45 pesetas
una.
Idem del fdem 2, 2,45 pesetas ídem.
ldoem del fd. 3, 5,50 pesetas ídem.
Idem del ídem 4, 7,90 pesetas ídem.
Tasas de loza, 0,65 pesetas ídem.
.Tazas de loza con platillo, 1 peseta
una.
Tazones de loza, 0,65 pesetas ídem.
Tazones de loza con platillo, 1,60
pesetas uno.
Tenedores para oficial, 2,60 pesetas
ídem.
Idem para tmpa, 0,4S pesetas ídem.
Vasos para agua para oficial, 0,70
pesetas ídem.
Idem para vino para ídem, o,~5
pesetas ídem.
Idem para agua para tropa, 0.75
pesetas ídem.
Idem para vino para fdem, 0.4S pe-
setal (dem.
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase a supernumera-
rio sin sueldo, con residencia en Ja~n,
al teniente de Intendencia, con des-
tino en el Parque de Suministros 4.
Madrid, D. Pablo Mudoz Llorente.
19 de abril de 1926.
Sedar Capitio leneral de la primera
reri60.
Sefior Interventor reneral del Ej~r­
cito.
TRANSPORTES
El Depósito de Intendencia de Se-
gavia efectua.r! las remesas de las
cantidades de borra de lana detalla.
das en la siguiente relaci6n, y previa-
mente a su ejecuci6n, los Capitanes
generales de las regiones. receptoras
manifestar!n al de la s~phma los Es-
tablecimientos de Intendencia que han
de recibir el citado artículo. despub
que hayan aprobado las necesidades
locales que les expongan los Inten-
dentes militares respectivos, debien-
do los sacos que se utilicen ~n dichas
remesas ser devueltos a la plaza de
procedencia de la borra.
19 de abril de 1<)26
Se60r CapitiD eeneral de lá s~ptima
regiÓD.
·Sefipres Capitanes ceoerales de lu
primera, segunda, quinta y octava
regiones, Comandantes reoerales de
Ceuta y MeliUa e 1Dterventor cene-
ral del Ejúcito.
A. 1& priraéra rel'Íóa, S.OM kil...
A. 1&~ zeci6a, J .....
168 20 cft abrO dt 1920 D. O. D6m. 87
Madrid 15 de abril de 1:
el OtMral S-crdarlo, ~ ~
P,d"o Y,,,d-co Castr" .:
A la quinta región, 4.000 kilos.
A la octava región, J.OOO.
A Ceuta. 1.500.
A Melilla, 4.500.
...
Caballería D. Santiago de Coca '1 de I muchos años.
Aragón. 19:z6.
1 S de abril do 19:Z~.
Seiíor Director de la Academia do
Caballería.
Excmos. Sres. Capitanes general~ de ,Excl?~' Señor G~neral
la segunda y séptima re,iones. MIlitar de Madnd.
Gobernador \
DUQu. DI T1TU4"
DESTINOS
COMISIONES
I.ccltn d. Slnl!!ld "lIInlr
p'1 n,..,"'.1 ~.('f"ft"'o.
Petlro Verdugo Castro
E,......". ~..~('Ir C-"naral Gobernador
Militar de Milaga.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le C5tán conferidas, ha examinado el
expediente instruldo a instancia de
doña Isabel Abarrátegui Pontes. viu-
da del coronel médico D. José Rome-
ra Aguilar, en solicitud de mejora de
la pensión que disfruta, fundamentan-
do su petición en los extraordinarios
servicios prestados por su citado es-
poso en cuantos destinos y comisio-
nes desempeñ6. y no existiendo pre-
ceplo leJ:"al alguno que permita apo-
yar la meiora de pensión que pn:ten-
de la recurre'lte.
Este Alto Cuerpo, en o del corrien.
l'e mes, ha rf'~l'elto df'~e~fimar la ins.
lancia de dirha re"urrente, por careo
ctlr de dererho a 10 oue f'n "lIa !loli.
clt~. of!hi""rlo aflf'Tler~ a lo a("or":H~O
1.0 Que de nrd"n del sl'flnr Prf!"l.
dl'nte ten~o el honor o" m~''1rr''!ltar
l\ V. F.. parll !lU eo"orimif'"to y el
df' '" in t"1'f'" 1'''1I. OUf' r"~;"" f'n l'""
rRnitll\' tf'niendo IU domlriHo en tr.
eRIle de Santa MaTÍa, n6m. 25. ter·
ef'r'l.
nin" VUllr/fe a V. F.. muchos afio•.
Madrid 15 de abril de 1926.
fJ Jtlc dr la Stccló.
/ ... Yun-.l
•••
PAGOS DE TOCAS
CDDS.IO SIDr••• d••••". • .Irll.
Excmo. Sr.: Por la. Pre6idencia de
-sie Consejo Su flremo se dice ton ('s' ,1
¡"~(-hll al lntcnd'ente general militar lo
,.;iguíente: I
~ E"te Consejo Supremo, en virtud J~
I :lS facultaues que le ffitá n con (eMda"
'la rosllCltO <.'n 9 del coníente mes 411c
'¡o!'ia Mr¡cC/.le;; 1..6pcz Alcalde, en con-
cpU> de viuda del !;cgundo tDnlente lle
'n f~ ntc..Io. r-eUrllUo por GUf'rrll, d(ltl
JOllQufn PII6cual VIsqUOl1, y como com-
1I1·pndldn en E'I artIculo 21 oopttulo ~.o
'11') RCJl:lamento de Montepfo mUltar.
tiene derl'iCho a Ia.q neJA pa¡t1\1I ell' tOC/Ul
'Uf' ROlleltn, cuyo Importe de 292 Pef;E'-
'IV' 50 cl'-ntlmo8, duplo de lall 146,25 pe-
.'llLq o111' de suelclo tntpllro menH 11 &1 I\~
,·('tlro dlOól(rutRbe su marido al tnlll'cer,
'C 'tbonará a la Interesndll una 801a.
,./,7, E'n 1/\ Tntenden<.'la Mllftllr de lu
'('rrr1'n regi6n, qll(, es Wr donde per-
ih1a 611.<; sur!rlO'l el cnusAntC'.:.
Lo I1l1c nI' orden del s~f\nr P~t!ient~
'('ngo cl honor de mil nltcstar 1\ V. E.
',ora 611 conO<'lmtcnto V efec~ ron-
jtwi('nt"S. Di~s Iluorde aV. E. mUch'l'-<
llios. Madrid lS de abril de 1926.
del Ej~r-
16 de abril de 1926.
general de la primeraSefior Capitán
región.
Señor Interventor general
cito.
OI8f'U8ICIONI.8
" 115 Secclftnes de este Ilfln/l'terfe 1 d
!al dependencias cenlrales.
De orden del Excmo Sef'lor Mi·
nistro, se dispone lo siguiente:
l'cclOD d. Sllldad .unlr
Se rectifica la real orden de 8 del
tctual (D. O. núm. 79) que concede
a los capitanes médicos don Mariano
Puig Quer~ y don Pascual Ibáñez
~nlen'!:a, prórroga trimestral a la
corr.isi6n que por asistencia al curso
de Cirugla desempeñan en el Hospi.
tal Militar de Madrid-Carabanchel, en
el sentido de que sus nombr'cs son
como quedan exprl"sados, en vez de
Manuel con que figuran en la misma.
PENSIONES
Ornnar "rn'etarlo.
P,d,,, Vnd"lo Castro
r.::tcmos. Sres. CapitAn KeneraJ de la
ll'l'('(!ra I'l'gi6n y ~nera1 Gobernador
Militar de Valencia.
Se destina a la Farmacia militar
de Santa Mónica al practica'lte dr
t~rmino, supernumerario en MeJilla.
D. F~1ix Carrero Bellido, cesando el
que eventualmente sirve en dicha de·
pendenc;ia.
19 de abril de 1926.
Sellores Inspector de Sanidad de la
cuarta región y Jefe de Sanldac
Militar de Melilla.
Señores Presidente de la Junta F~
cultativa de Sanidad Militar y Di
rector del Laboratorio Central d
Medicamentos.
El Jdt dt la Sccdóll.
P. A.
Fra"cisco Alara"g's,
-r ----_......H..... T'"_
Ieee'" II IiItrICC. "CIt1IIIIH1Ile••". ....noa
LICENCIAS
S. cuceden. dos m~s de licencia
per enfermo para Jerez de la Fron-
ten, al &1WDAO de la Academia 4e
S e e e sa
Exr.mo. Sr.: F.!lte Cnn!'~io Supre-
mo. f'n virturf ti~ la~ fanllt:"f~~ Clu~
l~ ",s-in conf~rid:l!l. ha eJrllmin:ltfo el
f'T"eA¡r'lt~ in~tnlfdn :\ in~tllnda /fe
doila I~ll'hel B,]f""o 'F.l~!'lla. Vl"lb del
teni~...te ""Tonel ~e Tnfanterfa n. FeT-
"ando ~icluTla B,ircro!l. "TI !lolkitud
de meinTa de nen!li6n, fundllda en Q"e
su marido fallKj~ II conseruenMa de
en'ermefllld adouirida ..n camT"a~a.~xcmo. Sr.: Este Coneejo Supre- Resultando "ue la rircu...~tanci:l que
'110. en virtud de las facultades que ale~a la recurrente. en aoovo de su
le están 'conferidas, ha examinado nTf't.."~ión no le da /ff'rerhn a mllvor
~I expediente instru!do a instancia de ",""si6n Olle la OUf' le hll sidn ronr(O-
~oña Mana de los Anlreles Gercía dida, pues no e'fiste di~~sici6n al-
~arbosa, bu~rfana del coronel de In- '"Una Olle eoncedll pen~ione!l e!l1\!"Ma-
tanter!a. retirado. D. Sa1~ador Gar- le- f'n tos C~.sos de muerte nor en!,,-r-
-(a Flores, en solicitud de que se le med:"f ..om1in. am'Ol1e hnhi..ra sido
.nceda coparticioar en la ~nsic'in qne lld'111iril'fll f""I ..amnllTia. ni ann ..n la
~l5fruta su hermana dolia Matilde. llnliC'lMc'in del df'crf'to ite las Cortes
v en 2Q del mes pr6ximo pasado ha de 78 de octubre de 1811. Que trata
resuelto dese!\Jimar la instancia de la de los ca"os de m""rte orl1rrida a
reMlnente por carecer de derecho a consecueonna ite a..ci"e"tes imTlT~vjs­
r'l ~ue pretende. COD arreE'lo a lo que tns f'n arto~ ~.1 !lervicin. pue!lto oue
'¡ispo~ el artículo 61 de la ley df' oor lu reales 6rden(Os de 7n ite ene·
10 de mavo de r862, yj~orizado por ro de Ifl~ ., 14 de fehrf'ro del mismo
la de 25 de junio de 1864. . afio se dispuso que en 10 sucf'sivo ne
Lo que de orden del sefior presiden- se promJsiera la aolicari6n del referí-
te tengo el honor de Dlanifestar _1 rfe decrete en 105 caMS de m~..rtf' per
V. E. para su een.cimiento y efectos enfermedad comdn. aunque hubiera
coDSia'uimtea. J)i0ll~. aY. E. lid_ adquirida ea c:a;zapda.
O. O. da ~
Este Alto Cuerpo, en 9 del eorrien-Isistiri la d. no habu _atrafde ....1curreate _ .... _,.st... r"~, 11-.
te me', ha resuelto desestimar la ins- trimonie en condiciones por lu cua·. de paUan., J 411. fu' n••m ••
tancia de la recurrente por carecer de les no lel'aba pensi6n a su familia, mae.tre ti. ebr.. militare. tic tercera
derecho a la mejora que pretende. serún el re,lam.nto del Montep(o Mi. clase por real orden de 6 de diciem-
9' Lo que de orden del selior Pre.l. litar; y brl: de 1170, C01l -.ldo anual de 1.000
", dente tengo el honor ~e .manifestar a I Considerando que no el ftlsceptible pesetas., J
V. E. pa.ra .su conocl!Dlento y efec-I de revisión en .fa eubernativa la Consld~ndo q~, con arrelflo al
tos con.lglllentes. .DIOS guarde a Ires.lución de O de mayo de 1924 artfculo qUInto, capftulo octavo del re-
V. E. mucho. a6os. Madrid 15 de (D. O. n·'m. 170), por la q~ fuj! de.. :llalMnto del Montepfo Militar, era
abril de 1926. estimada la petici6n de la interesada condición precisa para legar pen.iÓD
a tenor de lo dispuesto en la ley ~ a SUI familias los militares que ..
!!I Oen~ral ~crPlarlo. 13 de enero de 11)04. hubieran casado"de pai.anoe que in-
Pel1'o V"tlkgo CiUt1'O Este Alto Cuerpo, en 9 del corrien. lTesara.n en el servicio con el vado
Excmo. Sdor General Gobernador te mes, ha resuelto delettimar la nu.. de caPlth en la carrera d. las Ar·
Militar de Madrid. va petici6n de dicha interesada, de. ma., ° el sueldo de 40 escudoe meDo
biendo atenerse la misma a 10 acor. Isuale~ las dem4. clasel, 10 que no
dado ocurn6 en el presente caso, puesto
Excmo. Sr.: Este Consejo ~upre- Lo' qae de orden del sefiar Presi. Que el causante, a su inRTeso, ~is!ru-
mo, en virtud de las facultades que de!lte tengo el honor dt: manifestar t6 de un .sueldo menor que el.lndlca.
le est~n con.feridas, ha e:xamin~do el a •. E. para su conocimiento y efec. do, v. tenl~,!do en C'ue~ta tamhl,cn qu~
U'Oedle'lte mstruldo a tn~tanC1a de tos consiguiente•. Dios guarde a V. E. tu dlsooslcl0ne" refenl1as f'TlI". l~!l 91-
doi'ia Dolores San AntoniO Ju4rez, muchol dos Madrid 15 de abril de' ,.entes en la feclla del fallecnnleonto
hu~rfana del maestro de talle'!' de los .1926' de dicho causll"te, .in que ten••n
Cuernos ~ubalterTlos de Inll"enieros. re· . efectoa retroll('tiv05 n'!'I1 que poste-
tirado, D. Lurio San Antonio Loe· riOrnteon'. se hayan dictado.
ches. en soliritud nuevamente de »en. PI O~unl Seeftbrlo. E.te Alto Cuerno. en o d..1 ('omen-
si6n, fundada en Que por real orden 1',41'0 Vntll4K~ CiUt'D te mes, h. refUelto deeestimar la Ina-
de l." de octubre de 1801\ IC. L. n'6. tanna df' la recutTf'nte, nor C."H'PI'
mero ~141 fnernn .uprimidas las pla. Excmo. Sefior Ceneral Gobernador de derecho a 111 ".nci~n oue .,,1l,.lta.
zas de :\nareia~ores. ('ref.ndole en su Lo Que de orden del .eflnr 'P,,-Iden-
lu..ar lu de lefe de taller. ('nn .ueldo Militar de Guadalajara. te tenlfO el bOllor tif' manU..tar •
anllll de l.tOO pestu, C'on.iderllnd""e V. E. ~ra IU eOllo('¡m¡ento ., .1 4e
como ·de nllev" entrAda 10. ADIlr..iado. la Interl'aada. que reclAe en Carahll".
rec (tue ohtuvirron pilla de jefe de Excmo. Sr.: Elte Coneejo Supre- eh.l AIto. coa doml,.l1lo en la "',lIe
tall"r. ('omo la obtuvo el padre de la mo en virtud de 11.1 facultade. que d. la M.rina, nd~rot 27 y 20. t.\ ~
rerutTente. le ~.t'n conferldu, ba examinado el ruarete a V. E. mucha. dOto Kaclri'
Cnn.lt!erando que, no ohltant. el. expediente in.truido a Instanda de 15 de abril de 19'26-
fundamento que alelf" l~ Intrrell.da I dalla Maria de lo. Dolore. Bernall !I 0"«11 Secrewte.
en I~no de IU pretendIdo derecho, I Carda, huj!rfana del maestro de obru ',ir" v..~.,,, r.m-.
las clrC'Un~tanclas qlle concu.rran en militares D. J osj! Bernal Jimj!nel, en, E ~ft General C be a40l
el caso ?hieto de este expediente no ¡IOlicitud de pensión xMc~I~' ...~ 0yr drid o rn
han vanado, puesto que, a pesar de • litar... • •
la rror..anizaci6n del Cuerno a que Resultando que el caulante contra· - o--.
perteneda el ca".ante, liempre IUb- jo matrimonio con la madre ele la r.l .......-,..... ~~ .. la
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